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L A C O L O N I Z A C I O N E N A F R I U A 
Un periódico ds esta capital anoacia 
que el Ministro de Estado ha dicho á uno 
de sus redactores que el Gobierno se pro-
pone establecer factorías, á semejanza de 
le que tace Inglaterra en muchas d e s ú s 
posesionos africanas, para colonizar y po-
ner en explotación los territoros adquirí" 
dos en Africa por España en -virtud del re-
ciente tratado franco-hispano. 
Añade el señor Duque de A'modovar 
del Rio que el Gobierno estima contrapro-
ducente llevar por ahora á aquellas regio-
nes otro i ¿gimen de colonización. 
O T R A T O R M E N T A 
Da nuevo descargó anoche en esta Cor 
te, acompañada de rayos, una fuerte tor-
menta que ocasionó bastantes desgracias 
personales y daños de consideración en las 
casas-
LA HOTiJEl I I I 
E l Mundo reproducti boy de tm 
p e r i ó d i c o or ienta l l a s igu iente 
carta: 
SeBor Antonio Rravo Oorreoso. 
Santiago. 
Dist inguido amigo y oorreiigiuoa-
rio: 
Annqne con no pooo de trabajo pa 
ec á oonteetar BQ aceota oarta de hoy 
y darle detalles del soaeso. 
L a oasa qq^ooapa mi e^tabieoimfeo-
to y la 4*b< tiua'' del seQor JosA Rioar-
do y Ba8t.ii'o--qoe efltá en la misma— 
ce de bastante oapaoidad, y estamos 
comanicadod por una sola pnorta, de 
en establecimiento al n>ío; en otro de 
partaraento de la misma casa daermen 
el amigo y correligionario seQor J a a n 
M o ñ o s de Pro v mi dependiente. 
E l s á b s d o — d í a de) a o c e s o — e n t r é en 
mi casa á las doce de ia noob», hora 
en qae todos nos aoastamos, coa ex-
c e p c i ó n del s eñor MaQoz, qae media 
hora antes lo había efeotaado. Oomo á 
l a a n a y m e i i a ó dos de la madroga 
da , d e s p e r t é sobresaltado, al sentir 
qae mi cama estaba ardiendo. Acto 
eegnido me l e v a n t é , con la impres ión 
tjoe era natoral del caso; oogí mi re. 
vó'.ver, qne estaba debajo de la al 
mohada y corri ai eeUbteoimieoto, pe-
ro al per-etrar en él , y en la misma 
paetta, reoibi nn balazo á qaemarropa, 
en el bra¡ío izquierdo. De momento 
me quedó aturdido, pero reaoionado 
í o s t a o t á n e a m e o t e , sent í que mi agre-
sor ó agresores huían hacia la puerta 
de la calle, disparando yo entonces 
cuatro tiros en la misma d irecc ión . A l 
mismo tiempo pedí auxilio al amigo 
Muñoz , quien ya estaba levantado, y 
forcejeando la puerta verja de su cuar-
to que había sido intencionalmente 
atada, de manera que perdiera tiem-
po para salir en auxilio. Lo propio hi-
cieron en la puerta del señor Ricardo, 
con Vf»rio« barriles y cajones de mi es-
tablecimiento. 
A l lograr el s eñ ir Muñoz romper las 
l igaduras da su puerta, por nn fuerte 
empujón^ vino en seguida á mi auxi-
lio; pero al no ver en el establecimien 
to á los agresores, porque h a b í a n hui-
do, proced ió en el momento <i ext in-
guir el furgo de mi cama, ayudado por 
mi dependiente. Sofocado nn tanto el 
incendio, l lamó al joven hijo de don 
J o s é Ricardo, para que faci l i tara las 
medicinas y me curara la herida. E l 
señor Muñoz díó conocimiento al J u z 
gado, qoleu se personó al momento ó 
»iizo el siguiente reconocimiento: que 
? l a oama en que yo. d o r m í a estaba a-
rriba y abajo impregnada de p e t r ó l e o , 
el pupitre desoerrejado, la c » j » q n e 
había dentro del pupitre t a m b i é n des-
cerrajada, faltando cerca de 300 pesos 
que en ella había; el establecimiento 
ea completo d e s ó r d e n y alumbrado 
p o r u ñ a bujía casi al concluir; en la 
esquina del frente que da á la calle, 
estaba una tabla rota, forzada por ins-
trumento de hierro, y la puerta conti-
gua á esa rotura, abierta E n el exte-
rior, y entre el corredor y la calle, se 
e n c o n t r ó un saco de yate qae conte-
nía una capa de mi propiedad, noven-
ta y pico de cajetillas de cigarros de 
Víírian miroas, onatro tablillas de oho 
oolato, una lata de manteca y vnrios 
efectos más; alrededor del mencionado 
saco se notaron varia» manobas de 
sangre, lo (jne hace suponer que uno 
de los agresores e s tá herido por los 
disparos que hice. 
Y o supongo que este criminal aten-
tado contra roí, no obedece m á s que A 
cuestiones po l í t i cas , dado el estado á 
que han ! l e g « d o aquí las pasiones y 
los malos ojos con que v e í a n los repu-
blicanos de aquí mis c a m p a ñ a s á favor 
de la cansa nacionalista. Otras veces 
se me había anunoiado, indirectamen-
te, y yo mismo tuve ocas ión de com-
probarlo, de que se trataba de hacer-
me d a ñ o en mi persona é intereseal A l 
flo han conseguido so objeto. 
Veremos q u é resuelve el juzgado, y 
si los criminales, encubiertos por a l -
guien, evaden el castigo de la ley. 
Grac ia s por su a tenc ión , y mande 
en lo que gnsre a so s l í m o , s. s. y ami-
go, 
Jonqnin Ounrdia. 
Dos Caminos, Junio 17 de 1901. 
Y E l Mundo pone á l a c a b e z a 
de e s ta c a r t a los s iguientes e p í g r a -
fes: 
n p c n o ESCANDALOSO 
E l itrcendio y el nsetinnto como 
a m i a y o l i i u a . 
Y el p e r i ó d i c o or ienta l comenta 
los escaoUnlosos sucesos de esta 
manera: 
L a aotenor carta es ana reve lac ión 
alarmante. C l a r ó s e ve, por ella, que 
en este país no hay g a r a n t í a s de vidas 
y hacienda?; qoe el caciquismo pol í t i co 
se vale de todo, basta del incendio y 
Para fincas y paseos. 
Alaroo, salvadera y almendro, desde DD metro de alto en 
adelante, todas en latas y en grandes cantidades. 
Arboles frutales del pafs de todas clases y tamaños, se 
venden en el ja rd ín E L C L A V E L A . Castillo n. 9, 
Teléfono 3046, Quemados de Marianao. 
4 i 93 
L A V I N A G A L L E G A . 
A l m a c é n d e V i n o s y P r o d u c t o s G a l l e g o s 
d e l R i v e r o 3 e A v i a y d e l M i ñ o , O R E N S E . 
Son los más propios para palees cálidos y ios mas sanos y aperitivos por eu poco 
alcohol y la CAntidad de tanino qQ« contieoeo. 
Están analizados favorablemente ea el Laboratorio qaim'.co del Municipio de esta 
capital y resultan los más puros que vienen á este pafs. 
También tenemos constantemente Jamones, lacones, quesos, conservas de carnes 
pescados, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vino í i o ja Medoc to ba' 
tricas, cajas, cuarterolas y garrafones. 
Romero y Montes ™ " 8 " " p ' ^ ^ f a ^ ^ 
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M i l 
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¡ E l que se 
moja es por-
m que lo quiere! 
m . puesto que se 
BVVv;. encueotran 
d i aeeainato, para segnir imnonión-
dose; qne nn eatado de verdadera 
a n a r q n í a pngna por triunfar en todos 
los ó r d e n e s de la vida púb l i ca , y, lo 
qae es peor que todo eso, qne el 
o a í s honrado y paoífico se en «nentra á 
merosd de coalqnier orimiaal, porqne 
hay autoridades tan ineioaoe^, ó tan 
oooo esoropaloeaa, que resultan varda-
deros cómpl i ce s de los malhechores de 
todo linaje. 
Conste qne el DIARTO D B L A M\" 
RIÑA no se ha expresado nunca en 
términos tan pesimistas. 
Y conste también qne no sabe-
mo.a lo qne al leer esas cosas dirá 
el S r González Onrqaejo, aunque 
nos parece muy verosimil que se 
concretaré á exclamar, como su co-
lega madrileño: 
"Yo siempre en mi farmacia." 
Conforme con lo que ayer anun-
ciamos, en el vapor M o r r o Cas l le 
llegó hoy á la Habana, de regreso 
de su via je á Europa y los Estados 
Unidos, nuestro distinguido amigo 
el excelentísimo señor don Vicente 
Villar, presidente de la Colonia 
Española de Oienfoegos. 
Bu nn remolcador fueron á sa-
ludarle á bordo del M o r r o Cas l le 
una numerosa comisión del Casino 
Español de la Habana, con el Pre 
sidente de esta Sociedad; el Dele 
gado en esta capital de la Colonia 
Española de Cienfuegos, ecñar 
Arrarte y varios amigos más del 
señor Viliar. f 
Eeciba éste nuestra afectuosa 
bienvenida 
com u Amos 
Junio 25 íf« 1901. 
S r . Director del D í a ato DB LA MA-
RINA. 
hjxx la Nota del dia de ayer Inoes, in-
serta en la ed ic ión de la tarde, del pe 
r iódioo que usted dirige con dignidad 
y acierto, ofrece uated caballerosamen-
te las columnas del DIARIO á todoH loa 
anti inexionistas que quieran oponer 
BUS raoiociaioa y datos, á los raoioci 
nios y datos aducidos por loa s e ñ o r e s 
Oasuso y Gonzá lea Ourquejo. 
Aunque mi nombre es deaoonooidr 
pues ó í t a es la primera vez que me de-
cido á exponer en públ ico mi op in ión , 
confío en su nobleza y ofrecimiento, 
que no aeró desairado y mis renglones 
v e r á n la luz públ ica , no o b á t a n t e estar 
mal escritos. 
Desde que la suerte do las arma* de-
c id ió que Ooba no fuera j a m á s españo-
la, pensó, qoe los verdaderos cubanos 
no ten ían otra norma de conducta po 
l í t ica más, que la de evitar el que 
nuestra tierra perdiera su personalidad 
y liega a á formar una parte d é l o » 
Estados Unidos, aún cuando tuviera 
¡a c a t e g o r í a de Estado de la U n i ó n , 
porqne opino ^qne é s t e rango, que al-
gunos oreen hermoso para su país , so-
lo lo a l canzar íamos perdiendo oara 
siempre y por completo nuestra perso-
nalidad. 
¿Por qué? Porque nuestra persona 
owcao entidad jurídica, e s t á formada de 
los elemeotos: raza, qne es ia latina; 
re l ig ión , que es la oatól io»; familia, le. 
yes, lergna, usos y costumbres, que 
son la familia, leyes, lengua, usos y 
costumbres e s p a ñ o l a s ; y el territorio 
qoe ea Ooba. P a r a conservar nuestra 
personalidad tenemos los verdaderos 
oubinoa que evitar por todos loa me 
dios que á nuestro alcance e s t én : que 
nuestra raza se mezcle con la sajona 
en una proporción tal que deje de ser 
preponderantemente latina; qoe noea 
tro pueblo di je de aer eminentemente 
o atóliño; qoe la conat i tuc ión de n ú e s 
t r a s familias, nuestras, leyes, nuestra 
lengua; nuestros usos y costumbres de-
jen de ser los q ae nos legaron nuestros 
padrea, qu»í son y eran e s p a ñ o l e a y por 
ú l t imo qoe nueatra t ierra, nueatra pa-
tria de ser Cuba . 
Para aer Estado de la U n i ó n , tene-
mos qua ser sajones, á t e o s ó protestan-
tes, la c o n s t i t u c i ó n de nuestra familia 
y nuestras leyes profundamente refor-
madas, noestroa naca y coatumbrea é 
idioma americanos y sobre todo n ú e s 
tra patria no será la de Martí v Maeeo, 
sino ia de Washington y Mo Kinley . 
Acato ¡a ley P la t t y teniendo en 
cn^nta ia s i tuac ión pol í t ica , social y 
e c o n ó m i c a de Ouba, la considero nece 
sar ia y conveniente. No somoa inde-
pendientes en lo absoluto, pero tampo 
co somos territorio ni Estado de l a 
ü o i ó ú Americana. 
Oon la Enmienda Plat t , evitando lo 
que aconsejo en párrafo anterior, con-
d a n i á o d o n o s oon orden y honradez en 
e gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n de Ooba, 
f x d ü t a n d o la inmigrac ión e s p a ñ o l a , 
p i r a que ella noa ayude á sostener ia 
preponderancia do nueatra raza, reli-
g ión é idioma, Ouba l l egará á ser una 
N a c i ó n Hispano-Americana absoluta-
mente independiente. ¿Oaándo? No im-
porta ?aándo , ai no lo somos nosotros, 
lo serlin nneetrofi hijos, y s i n o n u e a -
tros njetoa, qua asrán oomo noaotros 
latinos, ca tó l i cos y cubanos y no sajo-
nes, protestantes, ni mucho menos an-
glo-smericanos. 
Los argumentos del señor Oa«>n5o se 
re. luo«n á .que Ouba anexada oomo E s 
tado t e ñ i r á m á s derechos p o l í t i c o s 
qne oon la Ley P att, puea con esta ley 
Ouba será como un territorio de la 
U n i ó n . Es to no ea verdad porque los 
tpfftorios son gobernados por ind iv i -
duos nombradoa directamente por el 
Presidente y oon faoultarlea a'gnnaa 
veces más amplias qqe nuestros anti 
gaos Goberu^dorea Generales, y con 
la l e f P lat t , noestroi» gobernantes ae-
ran elegidos por el pueblo cubano. 
Onro de los argumentos del s^ñor 
Oasoaoes, copiado literalmente, ' 'Des-
da el puntD'de vista pol í t ico podemos 
elegir y ser elegidos para la O á m a r a 
l e Representantes, Senado y P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a . " Pierda el ae-
ñor Oasoao toda esperanza de ser Re-
presentante, Senador, ó Presidenre de 
los E-tados Unidos, porque p o e d é es-
tar seguro de que si a l g ú a hombre na-
cido en el snelo de'Uoba llega á ser 
elegido para alguno de diohos puestos 
«erá hijo de padre y madre an^lo-sa-
jón , por loa cuatro coatados y a d e m á s 
que fuma en pipa y hable el i n g l é s a l l -
rigth, para poder interpretar la letra y 
espír i tu de las leyes federales de la 
U o i ó n . 
Los otros raciocinios, tanto del aeflnr 
H E L A D O S D E " P A R I S " 
ÍLADOS D E L D I A . 









Naranja G l a c é , 
Granizado de l i m ó n , 
Verano de l i m ó n , 
Ponche á, la Romana , 
Mamey helado, 
M e l ó n de Valencia, 
Chafas de kiem, 
P i ñ a , 
Guau ¡iba na, 
Mamey, 
F r e s a , 
Crema de V a i n i l l a , 
H «i Chocolate, 
ti „ A lmendra , 
» „ Naranja , 
M . i Zapote, 
(i „ Mamey. 
Maugo, 
S P E C I A L I D A D E N M A E I S C O S , F I A M B R E S Y C E N A 
S E S I R V E N A D O M I O I L I I O , P R E C I O S M O D I C O S . 




dos en la 
O B I S P O 131, E N T R E V I L L G A S Y B E R N A Z A 
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LAPEIMAVEEA 
F L O R E R I A Y MODAS P A R A SEÑORAS. 
M Ü R x U L l 49. T e l é f o a o 71S. T e l é g r a f o P R I M A V E R 1 . 
H A B A N A . 
Sombreros, tocas y capotas para señoras y niños de la más capri-
chosa elegancia desde nn Inis oro en adelante. 
Grandioso snrtido en cintas de gran novedad, gasa», muselinas, 
chiflón, rizados, crespón negro para Intos, encajes y entredós de seda, 
flores, plomas, cinturones, peinetas y adornos de cabeza, todo de la 
más alta novedad, á precios sin competencia posible. Esta casa recibe 
directamente sus mercancías por todos los vapores. 
VENTAS á l POR M¿YCR COR 10 POR 100 DESCUENTO. 
CORONAS FUNEBRE^ 1 h a y rtn co lo sa l s u r t i d o y á c o m o o í r e z c a n . 
ü 970 10B-1 J n 
Oasoso, como del señor Oonzá'ez , eon 
de orden eeonómioo . E l primero dioe; 
4,Bí?on6mioamente, quedaban curados 
todos nuestros apuros peonniarios" 
equivalente á aoonsejar á un enfermo 
qae llame al m é i i o o sino á un verdag 
para qae !e mate y materialmente, que-
daban eu ¡idos todos sus mnle* f í ú o i s . E l 
segundo reduue sus razones á lo si-
guiente: "seremos rióos," y oontes tó 
que no, porque seremos mayordomos 
bien pagados de propietarios millo-
•arios . 
y a una o b s e s i ó n l a q u e h a v e n 
Ouba al considerar oomo su ún ico 
mercado á los Estados Unidos y es que 
sientan la premisa, los que así pien-
san, de qae Oaba só lo naede producir 
azúcar y tabaco. E l azú -ar se produce 
en todas partes, el tabaao es privilegio 
de Ooba. 
T para terminar raciocino del modo 
siguiente: E l mercado de Oaba será 
los Estados Unidos mientras s ó l o pro-
duzca a e ú s a r ^ y tabaco; mas cuando á 
es-os productos ae agreguen el cacao, 
café , maderas, caucho, a l g o d ó n , hene-
quén , gengibrey otras plantas indas 
tr ía les , entonces colocará sus produc-
tos en Europa , donde m e d í a n t e trata-
dos de reciprocidad serán admitidos á 
cambio de traer de allí , los g é n e r o s , 
trigos, vinos, maquinaria, etc. y este 
comercio directo y amistoso con Euro-
pa traerá la bar&tez de dichos a r -
t í cu los . 
Por ó'.tfmo, debido á los ú l t imos 
aoonteo ímientos me he decidido á pu-
blicar un perió iico que se t i tu lará " L a 
B a z a L a t i n a " cuyo lema será Nuestro 
Dios es el que nos d ió á conocer Jesu-
cristo, y nuestra patria es Ouba Inde-
pendiente, y en sus columnas defe ide-
rá lo qne esbozo en este art ículo . 
Anticipo á Üd. las gracias y soy de 
ü d . seguro servidor q. b. s. mM 
Loo. AGUSTÍN OANTÉNS. 
E S P Í caüm] É íDiisíríal 
NÜESTHOS VINOS EN SUIZA 
De los ar t í cu los que exportamos á 
Sa iza í igara en primer lagar «1- Vino, 
Los vinos de Mál»ga, J^rez, Madeira, 
Granach? , eto, son de bastante oonsu 
mo, y f as preoios var ían , s e g ú n sea la 
clase, desde 6.5 hasta lüO francos el 
hectóMtro con casco, fraaco de portes 
y derechos, ych>i;.* IÜQ&B, por eupnes 
to, al comercio mayorista. Los dere-
chos de entrada son de 3,50 francos los 
100 kilos bruto, y los portea de unos 
12 francos por heotól i tro . Si no fuera 
por )a adu l terac ión de ciertas casas 
que se precian de serias, t o d a v í a 'el 
(.onsnmo aería más importante; pero 
debido á ello Ba hace cada d ía m á s pe 
qoeflo y m4s difícil , á pesar de la gran 
vigilancia que ejercen las autoridades 
de cada cantón , que sin reparo alguno 
multan á los defraudadores. P a r a evi 
tar un dejo de cuenta de los qne ma-
chos se aprovechan, multas y diegus-
tos con el comprador, nos perm tire-
mos hacer una o b s e r v a c i ó n á los ex 
portadores, para evitarles cnanto deja 
mos sentado. 
Los puntos principales á qne han do 
someterpe son tret: 
Io Qne no tengan más de dos g r a -
mas de yeso por litro. 
2° Que el agrio no pase de 2 50 por 
100 vol. por litro. 
Y o" Que no contenga m á s de 20 
miligramos por litro de ác ido s u l f ú r i -
co. As í reunirá todas las condiciones 
qae la ley del país exige, y no t e n d r á n 
reclamaciones de ninguna clase de par-
te del comprador, á menos que fuera, 
como dioen los í ranoesea , un Vhioa-
neur. 
E n cnanto á los vinos ordinarios, oo-
mo son los Priorato, Al icante , Huesca , 
Manch» , Sant Ongat, Ro é y P a n a d é a , 
que sirven para coupage, se coneumeu 
nada menos que cerca de un mi l lón de 
hec tó l i t ros al año, podiendo asegurar-
se que Esp^ü i es la primera n a c i ó n de 
e x p o r t a c i ó n en dicho art ículo . 
Es te año, como la cosecha ha sido 
muy rbandante en vinos y s idra, es 
posible qne el consumo sea menorj pe-
ro siempre será de bastante considera-
c i ó n , porqne son de necesidad en el co-
mercio al por mayor. Los precios v a -
r ían, s e g ú n sea la clase, desde 25 hasta 
35 francos el hectolitro ( s i n casco ) , 
franco de todo gasto en é s t a . 
Los vinos dolces, mistelas, t a m b i é n 
son apreciados, sobre todo en la S a i z a 
alemana, donde las bodegas e s p a ñ o l a s 
hacen buenos negocios, y las venden 
como vinos corrientes. Los precios son 
desde á4 hasta 50 francos, s e g ú n su 
clase. Mo hay qoe dudar que ¡a com-
petencia es muy grande, debida á la 
c u e s t i ó n del cambio. 
BEYES Y ñ m ñ 
L A ESTATUA DB GUILLERMO I I 
E l cé l ebre escultor Zumbuseh, el 
m á s notable de todos los de V i e n a , 
ha terminado ya la grandiosa estatua 
de mármol de Oarrara que forma parte 
del monumento qne se va á erigir en 
honor d . l Emperador Gnillermo de 
Alemania en la plaza en donde se ha 
c o n s t r n í d o en Betrasbnrgo la nueva 
OniversidiTd. 
L a e » t a t a a en c u e s t i ó n es obra, á lo 
que ee dice, digna de la fama del emi-
nente art ista qne la b* eieuntado. 
C0NTRAMANIPE3TACI0N REGIA 
Aunncian oficialmente de Roma que 
el Rey Alejandro de Servia, el p r í n c i -
pe de Montenegro y el príncipe F e r -
nando de Bulgaria, se reunirán en el 
verano próx imo en Veneaia. 
L a reunión de aqaellos tres monaf-
cas se considera en R »aia como ana 
oontramani fes tao ión pol í t ica á la da 
los Reyes de Greoi* y R u m ^ í a cele-
brada recién temen ta en A b b a z i » . 
OTRA CONTRAEANIF •ISTACIO": 
Oocf í rmase el r a y o r ,:jnft h * c ^ U ' Í 
do oon insistencia P V • -"i'. '%'T,1 r! 
T s a r Nioo iáa ' h tuvit-iuo al priu^ipa 
Fernando de Ba'g'i'-ia á qae baga en 
breve una visita á S in Peterabargo. 
L a prensa b ú ' g a r » considera ^ n ^ la 
reunión de los, das soberanos bu S a n 
Petersbargo es una oontramanifesta-
oión de la coofereneia tenida luce po-
co tiempo ea Abbazia entre loa monaj* 
cas romano y he lén ico , que, s e g ú n te 
iree, foé sugerida por e! canciller del 
mp rio a l emán , con la a >rob*cióa d -i 
que lo es del imperió auátro-hú 'g vro. 
Europa y kmmea 
DESAPARICION DE UN LAGO 
EN AFAÍCA 
E l explorador M. Garrr>ge ha cor-• 
probado en so viaja por el Sur de A i r -
ea la total deseca'Món del ex^nro lago 
"N^ami'*, qoe el cé 'ebre Llving^to e 
visito en J a l i u de 1649. y quo en 1605 
aparece s e ñ » l a d o , eu ona hermosa car-
ta geográf ica inglesa, con la denomi-
nac ión de la más cariosa notabilidad 
ofrecida por el pa í s . 
E l malogrado viajero i n g l é s n; to y a 
en la indicada fecha evicente s e ñ a l e s 
í ' e t t , P s i r t y U n 
G a l i a n o 128, e?q á S a l u d . 
Esta antJg ia y mejor curtida casa acaba de agregar al extenso surtido de ea p r i -
mitivo giro de sodeiía. quincalla y ppirfomena, el de ropa; la que acaba de recibir un 
furtido eepléndulo en telas preciosas y de alta fALtasía n j vijtaa en la Bubaua, deede 
la más ioferlor .. laa de los más elevados precio?; o anea muy fiooa á 15,20 y 25 cta j 
organdls de 10, 15 y 2 ) ctf.; piqnéa deado 15 á SO cta. vara; muaelinaa bordadaa do 30, 
40, 50 y 70 cta ; n^uatSa de 10, 15 y 20 cta.; en raaos, aipacaa, brochüdosy ga'as, la mar; 
e-pecíalidad eu tolaa b'ancis c'mo creas, olaoea, Warandolea, cutréa y maotehrla & 
precios baratiaimos. También tcabade recibir un precioao eurtido de piiaetaa, modelos 
aóo no viatoa, abaulcoa, y los tan deaeadoa coraeta rectoa. 
Conque ya lo eaben y están de plácemea loa numerosos y antisjuoa favorece iorea de 
esa simpática Bcderíi L A R O S I T A , que en lo BQoéslVo aorS Sedería, Kopa y Perfuma-
rla, ditpuefta á cumpetir en precies, con las máa guerreras de esta capital; puea á ello 
ae han prupuuetu loa hermanea Sancbez. 
D i r e c c i ó n : G a l i a n o 1 2 8 , e s q . á S a l u d . T e l é f o n o 1 2 3 2 . 
oS25 al5-34 M 
Almacén Importador do forretería Sao ftífolás 
E S T A B L B O I D O E N 1822 
de Juan J o s é Domínguez 
CALZ.\DA*D3L MONTE 177, HABANA, 1ELSF0N0 1417. 
( i rán surtido en neveras, sorbeteras, fleptísitos. filtros refríadíTos, con hielo 
independientes, camas, camJtas j bastidores met í l icos ; snrtido general de todo lo 
conceruleute al giro, y cou especialidad ea herranleutas de carpintero y demás 
oficios; para agricultura: arados y dem-is uií les para la misma; en pintaras, acei-
tes, brochas de superior calidad. 
Llamo la at nerdn fl los Sres. maestros de obra, hacendados y propietarios del 
cemento Portland inarcawegistrada (Casa) Ferretería ^j tan Nieolás1'. eu barnies 
de 1Ó0 j 180 kilo* de superior calidad, todo a precios médicos , 
•26-31 a4-3 e 9 9 
M i é r c o l e s 26 de junio de 1901. 
FÜNCICX POR TANDAS. 
i. l a s B 7 l O 
E l B a r t e r o de S e v i l l a 
A l a s 9 7 1 0 
L A V I E J E C I T A 4 
• l a s l O y l O 
L a Buena Sombra / 
TEATRO DE A l B M 
SRAN COMPAÑIA D B Z í R Z ü E Ü 
T A N D A S - T R E S - TANDAS 
Precios por la tanda 
erUlé* 
Palco» 
Lnnets oon « o i r i Q » . . . , . , 
B o u c k o o n i a o m . . . . . , , 
Anec io ae t e n n i i » , 
Idem de ?»ra i«o 
K c t r a n t fODerai, . . . , , 
Idem i t e r m i u ó p a r a i i o . . . . 
16-16 J a 








r ^ f f ^ prei<D, , ,*m*na' '* " " « « l a L A M A -
L a K K » A. 
E l Juicio Oral 
Obr» qoe ie 6i» ,ef l»;4 en este teatro i flitua, 
'del p r t i í L t e a e i uin JO» 
EL TRIiNON. SMtem áe mil 1 la A M U k la ClUlai pr m t lis Ijíies SOlta!m semmi Sombreros do paja para la estación de $l-50 á | 5 plata. Obisto 32 
26-80 M/ * 
D I A R I O D E L A M A t t l S 4 ~ ^ a b j í 5 J e 1901 
qae la vasta e x t e n o i ó n de apaa t e n d í a 
¿ didmioair lentamente; pero oaando 
M . Carrage ba pasado por aqnel sitio, 
Di ra^troa e n c o n t r ó del l í q n i d o elemen-
to, hallando en sa logar nn dilatado 
terreno onbierto por espesa o » p a de 
movediias arenas, en las qne desapa-
rée la enterrado por sn propio peso el 
jmprndente qne intentara pasar sobre 
ellas. 
Loe ríos qne desembocaban en el la-
go t a m b i é n bao desaparecido, á excep-
c ión de nno de elos, el m á s caudaloso, 
el río " T i o n g o é " . qne ho? corre por 
distinto cauce 4 anos 32 k i l ó m e t r o s a l 
Borte del qae faé lago "N'gami". 
L a r?gíón eiroanvecina ha experi-
ireotado por la falta de agaa nn cam 
bio ocmcleto. L o qoe antes fueron 
fér t i l e s terrenos, se han convertido en 
dt^oladores eriales; á los vejetales y á 
1 s r íos han s n a t i t a í d o las peladas ro-
o»" y los campos de arena. 
D e las observaciones v noticias re-
« n g i d a s por el citado explorador, re-
sa l ta qae, á partir de aoos doce a ñ o s 
á esta parte, el proceso de d e s e o a o i ó o 
ee ba v^rifloado con rapidez asombro-
sa é inexplicable, d á n d o s e la ohooante 
rolnoidpncia de qae en regiones a'eia-
ÓHB al S a r a'ganHS legaa-*, han apare-
cido e s p o n t á n e a m e n t e gmesaa oorrien-
te« qne parecen ser de origen subte 
rráneo. 
Cárdenas y Jóearo 
Nuestro distinguido amigo el L i -
oenciado don Francisco d« la Oerra, 
Seoretario del Ferrocarri l de O á r d e n a s 
y J ú o a r o , ha estado en la m a ñ a n a de 
hoy en el Juzgado de Pr imera Instan-
cia é I n s t m c o i ó n del Distrito Sur , pre-
sentando, en cumplimiento de un 
acuerdo tomado en s e s i ó n celebrada 
ayer por la Direct iva do dioha Empre-
sa, una denuncia de desfalco. 
Por consecuencia de dioho desfalco 
han sido separados de sus reepentivns 
puestos los SHBores don Ignacio Rodrí 
guez y don Adolfo López Soto, ü o n t a -
dor y Aux i l iar de O o n t a d u r í a . 
K l primero hac ía cuarenta y ocho 
a ñ o s qne prestaba fus servicios á la 
E m p r e s a y el segundo veinte y uno. 
L a Direct iva, que con el mayor si-
gi o ha venido haciendo una r e v i s i ó n 
escrupulosa desde los tierapos de la 
f u n d a c i ó n de la Empresa , ha encentra» 
do el desfalco, h a b i é n d o s e reintegrado 
parte de él . 
Se nos asegura que la cantidad des-
falcada no afeota á las utHidades del 
presente a ñ o y mocho menos á la soli-
dez del capital social. 
EeiDBi (lira ¡os m n í M 
Recomendamos al Departamento de 
Sanidad qoe acaba de declarar y e s t á 
llevando á efecto ana guerra s in cuar-
tel contra los mosquitos, la lectura del 
siguiente suelto que tomamos de la úl 
t ima ed ic ión del Brit ish Trade Journa l 
de Londres; 
' 'Escribiendo ha poco de Maraoaibo, 
el RÓnsnl i n g l é s dice que se ha emplea-
do en muchas partes de la A m é r i c a del 
Oentro y del Sur un remedio tan eficaz 
como sencillo para ahuyentar á los mos-
quinos, él cual (ilmsiste en sembrar al* 
rededor de las casas, p l a n t a » d e Ric ino 
{Rioinug Oomunis) 6 " P a l m a Obr i s t i" ; 
en los p a í s e s fr íos y templados, la al-
tura de esta planta rara vez excede de 
1-25 á 1 50 metro, pero en los cl imas 
tropicales, llega á adquirir las prop r 
clones de un verdadero árbo l y es pe-
renne sn existencia. Parece qne la re-
ferida planta expide un olor sumamen-
te desagradable para los mosquitos y 
d e m á s Infectos, que ee bailan en muy 
escaso n ú m e r o en los lugares donde 
crece la Palma Chr i s t i , s e g ú n ha podi-
do convencerse personalmente el cita-
do cónsul . ' ' 
Nos parece m á s eficaz, y eobrA todo 
m á s sencillo y práct ico , el sembrar ma-
tas de P a l m a Chr i s t i y esperar á one 
produzcan sus naturales efectos, qne 
asegura el cóncnl de Inglaterra son se-
garos y verdaderos, á echar p e t r ó l e o 
en los tanques, sumideros y cloacas y 
tapar sus entradas y salidus con telas 
m e t á l i c a s . 
A T R O P E L L O 
Jaruoo, Junio 24 de 1901. 
Br . Director del DIARIO DB LA MARINA 
Oon noticia de que un s ú b d i t o de 
nuestra naoiin h a b í a sido fuertemente 
golpeado por un guardia municipal de 
San Antonio del Rio Blanco del Norte 
— pueblo distante de esta ciudad unos 
cinco k i l ó m e t r o s p r ó x i m a t n a a t e — y de 
estar aqué l detenido en la cárce l de 
esta p o b i a c i ó a , t r a s l á d e m e á eMa, co-
mo representante de ese p e r i ó d i c o , — 
cargo con que me honro—oon el Ün de 
celebrar ana entrevista con dioho cora-
patiiota y conocer con el objeto la ver-
dadera realidad de los hechos para 
darlos á la publicidad; porque abuso 
como el que nos ooapa, no puedo par-
mauecer en el silencio. 
L l á m a s e U v í c t i m a del atropello 
don Alfredo Blanco—persona de quien 
tengo las mejores recomendaciones de 
Bn conducta—el que un tanto nervioso 
a ú n , me dijo ocurrir el hecho como 
sigue: 
Habiendo sido detenido antier su 
heimano don Benito B l a n c o — á conse-
cuencia de varios golpes que le propi-
nó un tal Fajardo, por suponerle dela-
tor de un juego al prohibido—acto qne 
siRDiflija otro a b u s o — f a é llamado por 
é*te para que le l levara un oomunioa* 
do al juez monicipal de aquel pueblo, 
encargo qae c o m p i l ó , m a n i f e s t á n d o l e 
dicha antoridod no poder admitirlo 
por encontrase enfermo y o r d e n á n d o -
le lo l levara al s ó p l e n t e , residente en 
b rrio rural algo distante del pueblo; 
p r lo que t o m é el caballo de su prin-
cipal , don Bernardo F e r n á n d e z , comer-
ciante, y e m p r e n d i ó la marcha. 
A mitad del camino qoe d e b í a reco-
rrer, se encontró con el pol ic ía , en fon-
clones de tal, don Manuel Aguiar , 
quien lo detiene y oon tono autor i ta -
rio y d e s p ó t i c o le dioo: " D e s m ó o t e 
se." Obedeciendo al mandato de nn 
representante de la autoridad; pero 
en ese mismo in tante le da un fuerte 
e m p e l l ó n y lo haoe rodar por el sanio, 
a c o m p a ñ a n d o á esta acc ión las pala-
bras sigmeotes: "g invargü^nza , por 
tu causa es tá sofriendo mi novia." Sa 
gaidamente deaenvaioa el machete 
descargando sobre su orerpo— óu en 
t ierra—ana l luvia de planazos y p » t a -
Clas de que a ú u conserva s e ñ a l e s que 
yo mismo he observado en mi entre-
vista. 
Aunque en despoblado el s e ñ o r 
Blanco gr i tó auxilio, y en v i s ta de es-
to ó qu izás de estar cansado de darle 
golpes, el po l i c ía paró estos y se re 
t iró . 
E l atropellado d e e p a é s de cumplir 
su cometido v o l v i ó al pueblo, siendo 
detenido por el jefe de pol ic ía don Gar-
los Oarc ia , por el fionroto delite de ha-
ber tomado el caballo de la propiedad 
de so principal, sin a u t o r i z a c i ó n de 
éste.» 
Como contraste, el po l i c ía se pasea 
muy orondo y p a v o n e á n d o s e por el 
pueblo, aatisfecbo de haber realizado 
una hombrada. 
E n el guardia no cabe suponer odios 
ni antagonismos por diferencias de 
ideales—casi naturales en 1* guerra; 
pero nunca en la paz—puesta que mi-
ró en las mismas filas que el maltrata-
do, perteneciendo como soldado del re-
gimiento caba l l er ía de J a r o s o en el 
que me honraba siendo oficial. 
Se ha hecho la correspondiente de-
nnnoia al señor juee de primera ins-
tancia é i n s t r u o c i ó o da esta oiadad, 
•on Marcelo de C a t a r l a , funcionario 
digno, letrado culto y de reconocida 
imparcialidad y de quien esperamos 
s ó l o justicia. 




Se ba reunido el Comité ejecutivo de la 
Conmíón permanente del Congreso Hiapa-
no-americano, bajo la p eeidencia del afl-
ñor Rodríguez San Pedro, qua encarec ió á 
eus comoañeroí la necujidad de laborar 
pat r ió t icamente para el mejor óxito de la 
obra comenzada. 
Uno de los asuntos de mayor in terés tra-
tados, fuó la forma de btcer más eficaces 
loa acuerdos del Goní»reao sobro el Arbitra-
je, para lo cual ba determinado el Vomitó 
dirigir nn mensaje al Gobierno español y á 
loe de las repúblicas Ibero-araericBnas, 
indicando las aspiraciones y medios practi-
cns qne en la Asamblea Internacional ó in-
formaciones recogidas ee ban expuesto so-
bre el particular. 
Por indicación del señor Pando y Valle 
se acordó por unanimidad designar una 
ponencia, compuesta del representante di-
plomático d- i Uruguay y loa señorea Ar-
miñán y Bnc.ker, qoe redacte á la posible 
brevedad el proyecto de dicho Menaajo. 
Asimismo sa acordó acalorar la impre-
sión de laaaccas, Memorias y demás docn-
montos do interés relativos al Congreso. 
El señor Pardo leyó una breve Memo-
ria, comprensiva de los trabajos realizados 
desde el 13 de abri l fiitimo en que se cons-
t i tuyó la Comia'óa el seño»" Ministro de Ea-
tado, doque de Almodóvar del Kío, de cu-
ya Memoria aparece: 
Que se ban trasmitido á todoa loa presi-
dentes de laa Repóblioaa latinas de Amé-
rica los acuerdos tomadoa, y se solicitó su 
concurso para la alta empresa internacio-
nal qne ge intenta. 
Qué sean nombrados dos deleRadoa da 
gran r e p r e s e n t ó óñ, una americano y otro 
español, en cada una de diebaa Ropúblicaa 
para que de acuerdo con loa reepectivoa 
jefea de Estado, conatitavan aubcomiaionea 
representantes de la Comisión de Madrid, 
en loa pnebloi de más importancia, laa 
cualea se encarguen de cooperar A la p ron -
ta realizpción de loa acuerdoa del Congreso. 
Que se nombraran también delegados en 
todas las capitales de las provincias espa-
ñolas, con el fi i de c u m i t u i r en I IB locali-
dades máa importante de cada una, sub-
comisiones de personas prestigiosas, con 
los raismoa propó ' l tos qae las de América, 
habiendo empszadi ya á cumplir su come-
tido los señorea Perrer y Vidal, delegados 
en Barcelona; Royo y Vlllanova, on Val la-
dolid: Calvo, en Alicante; Magdalena, 
en Ciudad Real; Querol, en Tarrago-
na; Marín y López, en Granada; Apraiz, 
en Alava; Mairal, en Buesca; Sanz La-
rrumbe, en N »varra, y Delgado, en Avi la , 
en cuyas capitales ae const i tuirán as i n d i -
cadas subcomisiones en la próxima se-
mana. 
LAS TORMENTAS EN GALICIA 
Lugo 30 (2,15 tarde) 
A conaecnoncla de laa tormentas de estos 
dias sa reciben de algunos puntos de esta 
provincia noticias de baber quedado arra-
sados toda clase sembrados, aiendo muy 
critica la situación de labradorea. 
Coruña 30 (8 noch .) 
Se ba destacado un verdadero temporal. 
On vianto huracanado destroza los cris-
tales, derriba las cbimeneas y destruye loa 
faroles del alumbrado público. Es imposi-
ble transitar por las callea. 
Laa erobarcacionea menores, viéndose 
amenazadas en la babia, tuvieron que re-
fugiarse. Mucbaa se ban ido á fundo, y 
otraa bun roto las amarras. 
El catado del mar ea imponente. 
Loa vaporea Hércules y Comercio, que 
hacen la traveaía del Perrol, han salido pa-
ra el departamento corriendo inminente 
peligro y cometiendo una verdadera teme-
ridad. 
Ba salido á la mar sólo por la reñida 
competencia que euetieoen laa dos empre-
sas, y multitud de gente presencia la ope-
ración da elevar anclas. 
Casi oin^ún viajero ae ba determinado á 
embarcarse, y las autoridades da marina 
dabieran haber evitado que los dos barcos 
corrieran ese riesgo. 
BL ASUNTO 
DE LA NACIONALIZACION 
El decreto del Sr. Viliaoueva, derogato-
rio dol que dió el Sr. Saocbez de Toca so-
bre nacionalización de las Compañías io-
du?triales, empieza á producir eus inevita-
bles consepuenciaa. 
La liga da productores de Vizcaya ee ba 
reunido, y los penóJiaos de Bilbao dan la 
noticia en los térmicos sigruientea: 
" L a Liga da prodecteres, reunida al efec-
to ayer noche, acordó consultar con 
tas demás enti jades de Bilbao y aun de 
España para determinar el alcance que ha 
de dar?e á esta campiña , qiedando convo-
cados para otra? re'jcionaa, y traemitir el 
aiguiante telegrama: 
"Presidente del Consejo de mniatro.— 
La junta directiva de la Liga mar í t ima , 
reunida en pleno, ha acordado unánime-
mente elevar á vuecencia protesta respe-
tuosa y en^relca contra el real decreto de 
de Cbras pónllcaa de 24 de Mayo, qoe ex-
tranjeriza la política económica, in t rodu-
ciendo alarmas en loa productores v iz -
caínos que anren campaña contra ese rum-
bo económico. 
Me bago intérprete ante V. E. de eate 
a "uerdo solicitando su alto concurso par» 
prevenir los peligros q-je nos amenazan y 
que V. E. no descoaoce. —El presidente, 
EmUian'i de Alano." 
Se^aramente el movimiento no q u e d a r á 
reducido á Bilbao S© ex tenderá á todoa 
loa centros de producción, doada ea confia 
ea la vitalidad da España. 
TEMPORAL 
yMurcia 29, 11 m 
Continúa el temporal de lluviaa. 
Estaa han eidotaa abundaatea, que han 
embalsado la huerta y minos vecinales. 
Las cawsa da U eluda:! parecían ríos es-
ta mañana. 
Las hortalizas han sufrido mucho. 
Está en vías de transacción la huelga de 
zapateros. K alcalde de la capital h i 
conferenciado hoy coa loa maeatroa, i n c l i -
nándolos á un convenio que se u l t i m a r á 
mañana probablemente. 
F A I L í M I E N T O 
Burgo» 29 5 15 t. 
A la una y media ba fallecido el general 
gobernador militar de esta plaza, D. Ca-
l ixto Ruíz. 
MARTIN H U i í B 
Encuént rase en Madrid el ilustre escritor 
ingléí y eminente hispanófilo Mart ín Hume 
Mr. Hume ha estado algunna días en sa-
lamanca, y está ahora en Madrid consul-
tando y estudiando documentos para ana 
Historia del pueblo español , que actual-
mente prepara. 
Nuestro ilustre huésped es un grande 
amigo de Eppaña, como io prueban eus in -
teresantes libro-,, y rorientementa el ar t ícu-
lo que en Febrero publicó en la revista 
Nuestro Ticmvn acerca de laa relaciones his-
róncas entre Inglaterra y España , y en su 
labor cerca de Mr. Balfour, el ministro de 
Relacionea Exterores de Inglaterra, para 
obtener da él declaraciones benóv. laa para 
E^oaña á propósito de la agitación produ-
cida por la inioiativ i de Mr Giteaon Bowiea 
respecto de Gibraltar. 
Sea bien venido Mr. Martín Hume á esta 
tierra de en predilcrción en el afecto y en 
el estudio. 
PLAN ANARQUISTA 
Barcelona 3 (11 20 n che) 
Se h i recibido aq'ií una carta de Marse-
lla en que ae dan datal es reaoacto de los 
anarquistas quo han venido con la misión 
especial de atentar contra la vida de altas 
paramas en Eapaña 
Ea s indivídnoa dea ímbarcaron en Mar-
sella hace veinte dias. Ve^an de Améri a 
del Norte, fingiéndose emigrantes repa-
triados. 
Al llagar á Marsella avis táronse con va-
rios conocidoa anarquistas y en las reunió 
nea que celebraron, convinieron en el plan 
que ae había da segu'r nara quo loa viajeros 
cumpliesen con su misión. 
Lo ocurrido llegó á conociminuto de 'ae 
autoridades, merced al aviso de un cooti-
dente. 
Dando América telegrafiaran al con?u] 
de España en Marsella, dándole laa aeñaa 
del español y el italiano, y tconaejándele 
la mayor vigilancia 
A pesar da todo, tal dos viajeroa perma-
necieron en Marsella ceiebrando entrovis-
taa con losufilindos á su ag inpac ión y re-
cibiendo instrucciones eapecialoa, y al día 
aiguiente ó á loa doa dias salieron en nn 
vapor quo venia á eata. 
La marcha de aquellos fuó comunicada 
por la via (líplomática á laa autoridadea es-
pañolas . 
El auter de la carta a ñ a d e quo tiene la 
seguridad do que amb>s anarquistas han 
deaplatado á la pnl cía, y qua han conse-
guido ooul'ars^ m •r,ed al concurso que a l -
guien les ha prestado. 
E L G E N E R A L W O O D 
Desde onoche se in ic ió una Pgí>ra 
mejoría en la enfermedad que v e n e 
padeciendo el general Leooard Wood, 
G ' hernador M litar d é l a IVA. 
E-i ta raaAana h i b i a de^apaTegido 
completamente. 
A laa Hueve, e i n t i é n d o e a bien, man-
d ó á l lamar á dos taquígrafna, oon loe 
coalee ha estado deepachando eo^ne 
habitaciones. 
Noa alegramos de la mejor ía , ,de seán-
dole un pronto reetablecimientan 
K L A M I L L & K A l f I R N T O ^ 
A propuesta de la GomUi^n- encar-
gada del Amillaramiento, el aacretario 
de Hacienda ba acordado ennoeder on 
plazo de diez d í a s para qoe los propie-
tarios de fincas urbanas y r á s t i o a s de 
esCa capital , presenten á líT J u n t a mu 
nicipal deolaracioues supletorias sub-
sanando los errores y oonoepfos de laa 
que presentaron anteriormente. 
E s t a s declaraciones supletori as de-
ben hacerse por dnplioado. 
B n dicho plazo de diez d í a s podrán 
t a m b i é n presentar deciarauiones los 
propietarios qoe aún no lo hubieran 
b^oho, c o n s i g n á n d o s e en laa planil las 
la fecha en que lo realizan. 
E s t a reso luc ión se publ i cará en la 
Qaceta de m a ñ a n a . 
P R E S U P U E S T O S . M U N I C I P A L E S . 
P o r la S e c r e t a r í a de Hanienda se 
publica en la Gaceta nna Oircnlar so-
bre Presupuestos municipales. 
E n ella se aclaran las dudas de al-
gunos Ayuntamientos respecto al C a -
pí tu lo de Resultas de Presnpnestos 
anteriores que no desaparece de la 
cuenta de Tesorer ía y al mismo hay 
que cargar ó datar, s e g ú n proceda, 
siempre dentro de FUS respectivos con-
ceptos y ejercicios á que correspondan 
los créd i tos pendientes en SO de Junio 
que d e b e r á n realizarse en el p r ó x i m o 
a ñ o fiscal. 
Lo necesario es que exista completa 
separac ión entre los c r é d i t o s del pre-
suonesto l iquidado y los del que co-
mienza á regir, y por ello ha diapnes-
to la Seore tar ía que no se consignen 
en este ú l t i m o presupuesto las Resul-
tas, lo que DO impide qoe figuren éatae 
eo la c i tada coenta en la forma y a di-
cha y conforme á las disposiciones vi-
gentes de contabilidad. 
L a soma que aparezca como exis-
teocia eo caja el dia 30 de Junio se 
c o n s i g n a r á en el Debe 6 cargo de la 
precitada cuenta de Tesorer ía . 
Los ingresos sobrantes por Resultas , 
podrán aplicarpe á los gastos del pre-
supuesto en curso, s e g ú n se vayan 
realizando. 
E K C A Ü D A O C Ó N M U N I C I P A L 
E l Ayuntamiento de esta c i u d a d 
r e c a n d ó ayer, por diferentes concep-
tea, 5466 pesos 89 centavos en moneda 
de los Estados Unidos. 
L L E G A D A 
A bordo del vapor americano .Morro-
tíastle regresó hoy de sa viaje á loe 
Estados Unidos nuestro respetable 
amigo particular el 8r . D . Marooa 
Oaroía , 
D E S I G N A C I O N 
E l Subdelegado de F a r m a c i a del 
distrito Norte de esta capital ha sido 
designado para sautituir al Subdelr-
gado del distrito E s t e , mientras dure 
la liceaoia que le ha sido concedida. 
PROCLAMADOS 
E l Gobernador Civ i l interino de San-
tiago de C u b a ha pasado el telegrama 
siguiente al Secretario de Es tado y 
Oobernao ión: 
Junto 25 de 1901. 
H a n sido proclamados por m a y o r í a 
de voto*: para Alcalde Municipal de 
esta ciudad, el Sr , D . Emi l io B a c a r d í 
Morean, y para Tesorero, el s e ñ o r don 
Baenaveurura Rosell Carr ión . 
Por Buet i tución, 
Leonardo ROÍ. 
P E T I C I O N 
E l Alcalde de I s l a de Piona ha pa-
sado una c o m u n i c a c i ó n al Gobernador 
C i v i l de esta provincia, p i d i é n d o l e 
fuerzas de la guardia rura l para sos-
titnir á la policía, toda v-z. qoe el Mn 
nicipio no puede sufragar los gastes 
de é s t a . 
V A C U N A 
Nuestro estimado amigo el Doctor 
don Cándido Boyas nos participa, a 
fin de que lo hagamos púb l i co , que dia 
riamente, de dos á tres de la tarde, y 
eo su gabinete de consultas, sito en 
la Calzada de la R->ina, n ú m e r o 22, ad 
minis trará gratuitamente la vacuna a 
los pobres. 
E X A M E N E S 
Resultado de los e x á m e n e s de aspi-
rantes ai magisterio, eiecutados eo 
C á r d e n a s recientemente. 
Examinados, 101; aprobados. 95; sus-
pensos, 6 
T A B A C O 
Nos escriben de Güira de Melena, 
qoe dentro de breves dias se abr irán 
algunas eacojidas, y qne con tal moti 
vo reina mucha a n i m a c i ó n entre la cla-
se trabaiadora. 
Que eo dicho t érmino qneda muohí 
simo tabaco por vender, y qne lo qne 
hace falta es qoe acudan los mercade-
res á comprarlo, pues la cosecha de es-
te aDo es de o íase soperior. 
JUNTA G E N E R A L 
L a Sociedad de Dependientes de 
Restaurants, Hoteies y Fondas de la 
Habana ce l ebrará junta general ex-
traordinaria, m a ñ a n a , jueves, á la nna 
de la tarde, en el local que ooopa, al-
tos del café de Marte y Belona, Monte 
y Amis tad . 
Orden del d ía: 1? Lec tora del ac-
ta anterior.—2? Blfecoioues Generales, 
—3o Asuntos varios. 
Se ruega la pootnal aeistencia de 
los socios, á quienes se advierte qn -
para cumplimentar el Reglamento de 
la Sociedad y á fin de que l a nneva 
Direct iva tome poses ión de su oargo el 
d i» Io de Jul io , eata J u n t a se cele-
brará con onaiquier n ú m e r o de concu-
rrentes. 
sociEiMEíi i m m i 
Con f^cha 15 del actual, nos participan 
desda Jovellanoa loa señorea Faniagua, Re-
calt y C", que por estar previsto en la es 
criDura social el caso en que falleciera uno 
do loa tjocioa, el sensible fallecimiento del 
señor don Antonio Panlagua ocurrido en 
Abr i l último, en nada afecta la marcha de 
la sociedad que cont inuará soa funcionea 
hasta la terminación del plazo señalado qoe 
vencerá el año 19 5: 
A l frente dol taller de maquinaria qued^ 
el señor don Arnaldo Recalt Marecbale, 
segundo jefe que fué del mismo en vida del 
señor Panlagua. ^ ' 
Por circular ferhida en esta el 1? del co-
rriente, nos participan loa señorea don José 
A. Taberciaa y don Juan González, que han 
cesado de girar bajo sus respectivos nom-
bres, el establecimiento de sas t rer ía y ca-
misería " L a B i r a t a " y la peletería y som-
brerería " L a Noble Habana", por haber 
constiruido con el señor don Maximino I n -
fanzón una acciedad colectiva bajo el nom-
bre de González, Taberciaa y C", de la 
coal eon gerentea los tres nombrados so-
ñeres, y que cont inuará loa negocios de 
ambos esiablecimientoa aitoa en Btdascoain 
númeroH (J.'i y 65, y de cuyoa cróditoa acti-
vos y pasivos, ae h ice cargo la nueva so-
ciedad. 
G E O R Q I A Í Í P R I N ü a 
Procedente de Fi adélfia en t ró en puerto 
ayer tarde el vapor infles "Georgina Fr in-
ce" en lastre. 
E L M O R R O C A S T L B 
Conduciendo carga general v 65 pasaje-
ros fondeó en puerto esta mañana , proce-
dente de NHW Vuik, el vapor americano 
"Morro Castle." 
E L Ü T O * 
El vapor noruego do eate nombre entró 
en puerto esta mañana , procedente de Mo-
bila, con cargamento de ganado vacuno. 
E L E S P E R A N Z A 
Ayer tardo salió para New York el va-
por americano "Esperanza," con carga y 
pasajeros. 
E L N O R D 
Para Tampico salió ayer tarde el vapor 
noruego "N<<rd." 
G A N A D O 
El vapor noruego "Uto" importó de Mo-
bila el siguiente ganado: 
Para L . G. Cone, 22 muías y 2 caba-
llos. . 
Para Wolfe y Whitacre, 21 vacaa, 17 ter-
neros^ toros, 3 cerdos, 4 carneros y 21 mu-
ías. 
Para A. R. Morria, 12 toros, 25 carneros, 
26 vacaa, 87 cerdoa, 1 caballo, 20 novillos 
y 48 torneros. 
Para Perry y Leater, 117 cerdoa. 
Para Lykea y normano, 26 vacaa y 24 
terneros. 
NECROLOGIA. 
Confortada oon los auxilios de la 
Iglesia, e n t r e g ó sn alma á Dios en esta 
ciudad, haoe pocos d í a s , la respetable 
s e ñ o r a doQa Paul ina Soperanis, v i u d a 
de Astorga, miembro de una d i l a t a d a 
y respetable familia, á cuyos individuos 
damos el más sentido p é g a m e . 
Descanse en paz. 
Han fallecido: 
E n Pinar del Río, don Manuel L l a -
no Alanco; 
E n Matansas, la seDora Carmen P o -
lillo de Carreré; 
E a Oieufoegos, doa Faust ino Beo-
qner y B iroeló; 
Eta Sagoa, don Gabr i l Agu i l era y 
Ooboa, y 
E o Santiago de C n b a , la s e ü o r í t a 
Fjancisoa Arjona Fonseoa. 
MERCADO J I 0 N E T A R I 6 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata española de 78| á 7BÍ V. 
Calderilla . de 77 á 73 V. 
Billetes B. Español . , de 7 á 7i V. 
Oroamericano contra ? . n. . n, 0 
español \ de 9* 4 9í P-
Oro americano contra f x p 
plata española ^ a r . 
Centenes á 6.66 plata. 
En cantidades á 6.63 plata. 
Luises á 5.32 plata. 
En cantidades á 5.34 plata. 
El peso americano en > . , ^ ~ 
plata e s p a ñ o l a . . . . \ 133 • 
Batuta, Joalo 26 ae 1901. 
ESTADOS^ l NIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy 
Londres, Junio 20. 
C Ü L P A B L B 
L a Cámara do los Lores qao sa consti-
tt iyó en aitaCortede Justicia, parajaz-
gar al Conde EMMO, ba reccnc:ido la 
culpabilidad da éi to y declarada qua ha 
incarrido realmanteen el criman da b i -
gamia deque se le acuca. 
Nueva Y o r k , Junio 26. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Con motivo de haber descarrilada en 
Wasboat, cerca del pueblo de Parou, es-
tado de Indiasa, nn tren de pasajeros del 
ferrocanil de Wabash, perecieron quince 
personas y resoltaron heridas muchas 
otras, algunas de gravedad. 
Hong Kong, Junio 26 
L A P E S T B B U B O N I C A 
En la semana qae tsrmiró oi 22 del 
actual hubo en esta cindai 155 n̂sos de 
peste bubónica, falleciendo 152 da los 
atacados. 
Beriin, Junio 2(3 
l í í R B S P O N S A B L a 
El tribanal imterial de Leipzig ha de-
clarado que no ha lugar á perseguir á 
Weiland, por haber herido al emperador 
Guillermo, tirándole un hierro á l a cara, 
supuesto qne ha quedadodemo?trado fue-
ra da toda duda que aquel es irresponsa-
ble de sus actos-
Roma, Junio 26 
L A S A L U D D E L P A P A 
Dabido al estado de debilidad en qu3 
se encuentra S S- el Papa, sus móiicos 
han dispuesta que durante la estación de 
los inertes calores, deje do habitar su re. 
Bidenóia habitual en el pabellón del j a r -
din del Vaticano y que sa traslaie á 
otras habitaciones» más ámpliap, venti-
ladas y frescas del palacio' 
Ecto no obstante, no insoíra inquietud 
alguna la salud de León X I I I . 
Pamplona, Jonio 26 
R E N O V A C I O N D B L O S 
D E ó O R D E N B S 
A consecuencia de no haber podido 
llevarse á efecto la procesión del domin 
go en celebración del Jubileo del Papo, 
se organizó otra el lunar, la que fué cau-
sa de mayores desórienet; por habarss 
negado varios soldados á descubrirse^ 
fueron atacados por los paisanos, gene-
ralizándose muy pronto la refriega de la 
quo resultaron numerosos heridos, tres de 
suma gravedad y .quedando otra VcZ 
desorganizada la procesión. 
San J o a n , Terranova, Junio 26. 
P E R D I D A D B U N 
T R A S A T L A N T I C O 
E l vapor L > u » i t a n i a , que salió ift 
Liverpool para M^ntreal cen quinientcs 
pasajero?, se fus á pique anoche frente a 
Cabo Ballard- Afortunadamente no. hs 
habido desgracias personales que la 
mentar- , 
Nueva Y o r k , Junio 26 
A P R I E T O S D S Ü N B A N C O 
Con motivo de haber certifhádo ayer 
el Banco Nacional rúmero 7 chekea por 
mayor valor que loa dapósitoa de alguno? 
de sus dspositantcs. se encontró dichr 
Binco con ¡dgaaia dificultades para con-
seguir los $GS3 000 que necesitaba par-
cubrir sus diferencias en el C l e a r i u i / 
H O H S P , lo que al fia logró hacer á eos: 
de algunos sacrificios. 
Washington, .Ionio 25 
L O S " I N D B P E N D i B N T B S " 
A M E K I O A N O -
Los que en los Estados Unidos se ti-
tulan independientes por no militar ei 
las filas de ningún partido político, SE 
proponen imprimir y repartir prcfusi 
mente la cláusula de la Enmienda ?.:.'. 
en la cual ce declara qua el Cra'oierno cU 
Washington no pueda estar satisfacbc 
con la marcha de las repúblicas súdame 
ricanas y que en Cuba debe establecéis, 
una república verdadera que sea garan 
tía de paz y guardadora do ios intorese¿. 
americanos en dicha isla, y que jamás 
consentirá que s:a una repúclica mera 
mente de nombre con un dictador de he-
cho en la cual ocurran frecuentes dis-
turbios que resultarían tan desastrosas 
para Cuba cemo peligrosos para los Esta-
dos Unidas, coma sucedió durante la do-
minación española-
Nueva Y o r k , Junio 26. 
A S C E N D E N C I A 
D B L A S P É R D I D A S 
L i s compañías mineras de Virginia y 
la del Ferrocarril de Norfo.k han sufri-
do, á consecuencia de las inundaciones de | 
Valle de E khorn pérdidas que se esti-
man en $1,750 000-
Washington, Junio 26. 
R E C O M P E N S A S 
El Secretaria del Departamenta de Ma 
riña ha determinada que las oficiales y 
marineros americanas que coaperaron á l a 
salvación de Iss tripulaciones de los bu-
ques españoles incendiados, recibirán 
también la medalla quo se ha acuñado 
para conmemorar el combate de Santiago 
de Cuba. 
Pittabnrg, Pa., Junio 26, 
O T R O D E S C A R R I L A M I E N T O 
Un tren del farraaarril del lago Erie ha 
descarrilado cerca de esta ciudad, resul-
tando dos muertos y cuarenta y tres he-
ridos. 
Nueva York, junio 26. 
L O S H E R I D O S 
LSB heridos del descarrilamiento del 
tren del íerrocarril de Wabash, á que se 
refiere un telegrama anterior, fueron cin-
cuenta inmigrantes italianae, varios de ios 
cuales morirán por ser su estad: suma-
B t s l l grave. 
Nneva York, junio 26. 
A F L O T E 
Ha sido cuesto á flete al vapor C o m a l , 
que se fué i piqna frente al faro Júpuar 
en la costa de la P.orida se^úa descacho 
del 11 
B A S E - B A L L 
EL JUEGO DEl i LUNES 
Interesante y reüi i lo r e s u l t ó el match 
eleotoa«1o entre los olnbs carmelitas 
San Francisco y Fe, en que ambos se 
disputaron la victoria oon verdadero 
interés . 
Resn tó victorioso &m Francigco por 
una anotac ión de tres carreras contra 
una que hizo su contrario en la novena 
entrada, y d e s p u é s de tener dos ouí», 
un hombre en base y tico striok el b a -
teador M. Mart ínez , que logró dar UQ 
h-t, que permit ió al p l a y r , que estaba 
en bnse, Ih-gar al home pUte. 
Loa prtch-rs estuvieron muy efecti-
vos, principalmente D a c a l , que d o m i n ó 
a la terrible bater ía franciacona v po-
niendo en g iave aprieto al acorazado 
JU'ÍÍQ. 
T-itnbién merecen aplausos los caí-
cher ¿Silveiro y Govantet í , que desem-
peñaron á per fecc ión su comprometi-
da pos ic ióo . 
He aquí el soore del juego: 
F e B . B . C . 
JDO ADORES-
B. Carrillo sa 4 
C. Deicado 1» b 3 
E. Hornnndez If 4 
R. Govantes c 4 
J. M a g n ñ á t y ' b , 4 
M. Martíuezcf 4 
M. Padrón rf 4 
F. González 2a b I 3 
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4 24 H 
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S u i i F r a n c i s c o B B C . 
JUGADORES. 
E. Palomino 3 ' b, 
F. Moran 2a b 
P. Benavides ct. . 
J. Castillo rf. . 
A. Baró if 
J. Contreras ss 
E. Pontanalla 1* b. 
P. Silveiro c , 




0 9. O 










Totales '3:21 3' 5 27 7 41 0 
A N O T A C I Ó N P O R E N T R A D A S 
Fé 0-0 0-0-0 0-0 0 - 1 = 1 
San Francisco . l - 0 . 0 - O . l - 0 - l - 0 - x = : 3 
S U M A R I O 
Douhle p ny: Fe 1, por Delgado. 
. Sacnface hit: San Francisco 1, por S ü -
ieirc/; Fe 1 por Padrón. , 
Struckouts: Por Dacal 7, á Benavides 2 
v E Fnntanalls 4j por C. Fontanalls 5; á 
E. Hernández, Martínez, González y Da-
ca! 2. 
Dieron los three sírickes: Baró. 
Called balls: Por Daca! 3, á Palomino, 
Benavides y E. Footanalls, por C. Fonta-
nal'- 1, á Delgado. 
Wüls pitcher: C. Fontanal^ l . 
Dead balls: Dacal 1, ó Caatiilo. 
Tune: 2 horas lóminutoa. 
Umpircs: Poyo y Hernáude i . 
VENDOZ4 
t . • 
E . G. E . 
M I H I J A 
A N A M A R I A 
H A F A L L E C I D O , 
habiéndose dispuesto SQ en-
tierro para las oebo del día 
de mañana. 
D a b a c a , jonio 26 de 1901. 
Ncroiso G. Menocal. 
P r a d o 6 
No le re -ar'.pG f í q n e l a » , 
1» « 
* V J E S T O O H L A . a A B A 
Bagaes de trafesuu 
K N T B A O O H . 
Ota 25: 
' ' • ^ ! , ' Í V , n . ^ , 1 Í " , o ? ; ) - ^ " ^ r g i a o Pr iao* , 
T ^ í f i ? ; t c p r r p 7-,0Da- 3->45 e n ü ' . 
Ola 26. 
V u e r a Y o , k en Si AUP ? , p . . m . c 
pitan í o w , t lf 1 .4. tona. 6. M , c o " c 
general y ^aaajotoa, a Z a l d o / o p 
•OVlMIEíiTO «E PA»AJ£KÜ8 
DI. 26: 
T n . N. York, en el v .p. am. MORRO C A 8 -
Sre i . C a r i o . B o n t h - J . H . P a W t o P VV 
Eo.OD. y . e t o r a - J o h u T . ( .« l .x t -w. l -W P ^ 
V O H S ^ I " ? Peí,,-J-H - 1 * * * - * . 
i . M X ^ E ^ ' Í vH„B G0 W , 7 - ^ Pe"r ' f r. VTOQzaijx—a M .rti ,«« u * w • 
l zorr? 11V 
r r a o e n i - L i . K - a i i n í - J . c K n k - R . C » - r a 
J . Sarranoy f » m , U _ j . « a n t a m u . ^ - F Vega 
De C. Bne»p. en el Tap. am. F L O R I D A : 
De Tampico. «n el ? i p . ñor N O R D : 
PraJeomo A l » a r e « - D 4 m 4 . o B a ñ e r a . . 
BALIXKO* 
Ola 36; 
P»r» Nueva f ork. en el ?»^. tm. E S P K R A N Ü A 
Srev Antonio 0 1 a , e n f - H B a r g i r . - M a n a ^ -
O f a r i » n - F f a a o U c o L Ó j - r - P . K . p . n k ^ - O .!>«*• 
U n i ^ ' J 1 W « a l o w - . ) B e r n a r j - S . r v D ' a 
J i m ó n e i - D . v i d R í . i - J o i e p h B u - Sarowi J " 
D I A R I O D E IvA M A R I ^ A — J " ' 1 ' - " 28 de i g o i - 3 
R á -
de los 
LA CIENCIA AMENA 
T r a t a m i e n t o de l a o b e s i d a d . - N e -
c e s i d a d d e que e l obeso se c o m a 
¿ a i m i s m o d u r a n t e a l g u n a s J i e 
m a n a 8 . - - D i e t a a l i m e n t i c i a 
g i m e s . - - V a l e r t é r m i c o 
a l i m e n t o s . . - O t r o s t r a t a m i e c l o s 
e n boga.- M e d i c a c i ó n t i reo idea . -
L c s pe l i gros . 
Af^í qoe llt?g»n Jos primeros oalorea 
y a empiezao ios obesos á latn^otarse. 
E l obeso es QQ enfermo que desde BU 
s i l l ón reolama por todas partes an 
boen remedio para la desapar io ióa de 
la grasa. Jleroedios no faltan, nn; lo 
qne falta e» que los obesos se oareo. 
MOF resistente fs la grasa en el oanr-
po hamano. Parece que, eo verdad, 
h « v tan solo nn medio segaro para 
er fl-iqnecí»r: oonainte en qne el gnr in 
v i v a sa propia grasa, en cnmprse á sí 
mismo hasta nn ponto conveniente. 
¡ H a c e r s e aotófwgo por deber! P * r a 
ello se oecepita una gran sorna de 
faerza de voluntad, y los obeso.", 
precisamente, no se distinguen por 
virtod semeiante. Pero tofo sbmo 
one sepa qn»-rero e s t á salvado. E n 
1900 referí 1» historia del obeso d^i 
docror Debrv*». Kl tal p^sa1)* 117 
k i lóg ' f tmps al entrar enel hospital; per-
d i ó 53 ki lógtatnna en menos de no 
a ñ o por la sola inf loenoi» de nn régi-
men alimenticio especial. A h í MOA 
©tro en VÍHS de euflaqneo^r. Tiene 
cuarenta añosj ea hijo de gotosos, de 
obesos; no podía entrar en un oochf 
de ponto y c o m í a siempre como nn 
egro, sobre toio grasas, far ináceas , 
etc. H a c í a diez y ocho años qne ha-
b'a empeza á engordar. Bi afio an 
terior pesaba 117 ki lógramo^. tínton 
oes, midiendo so estatura, l'GG metros, 
só lo debiera pesnr unos 63 k i l ógramos . 
OODDO mochos obfsos, siempre dormía; 
psperioient-ba bruscamente violentas 
cr is is de s u e ñ o ; mu'-has veces se do--
m i ó h a l l á n d o s e en pie v ca^ó cuán 
la'go era, etc. E s t a b a hioohaio de 
manera tai, q u e s n piel parec ía disten 
dida. 
¡Cuál ea la cansa de la obesidad? 
A esta pregn-ta ocntestan: " L a su-
perioridad coma ite de los ingresos 
sobre los gastos o r g á n i c o s . " L a res-
puesta es comprometedora, y, oon sor 
en sí misma veraz, no signitioa gran 
cosa. M. Debove es más esplioito. L a 
obesidad es debida á una perturba-
c i ó n del sistema nervioso. Pretiero 
esta defloic-ión, pnes todo depende del 
sistema nervioso, nuestro gran gober-
Dader, y Debnve se esplica. 
L a cantidad de alimentos que inge-
rimos cada día no es exactamente 
proporcional á nuestras necesidades; 
cu ndo nos excedemos en la ración, 
parte de los alimentos absorbidos es 
destruida por una serie de rednecio-
ues y oxidaciones, pues de otro modo 
c r e c e r í a m o s ind^floidamente. Existe , 
pnes, nn aparato regulador que presi-
de á la d e s t r u c c i ó n Oe las materias ex-
cesivas que moderan las combustiones 
dorante los p e r í o d o s de juventud pa-
r a mantener el equilibrio. 
A h o r a bien, todo aparato regalador 
pertenece al sistema nervioso, pues 
í a iLfloemda del sistema nervioso so-
bre la na tr i c ióu se h*lla establecida 
por sin número de pxperimentos. ü ier -
tos h i s t é r i c o s privados de t i d a ali 
m e n t a c i ó n reducen sus oxidacioness 
al m í n i m u m y solo eliminan 7 gramos 
de orea al día, no perdiendo máa qne' 
4.300 gramos en quince d ías . M, 
b» VH conoc ió á una mojer qne bajo la 
ir f lu ncia de la melanco l ía perd ió 15 
l i b r a s en dos semanas. E l sistema 
cerviopo redooe la d e s n u t r i c i ó n ó !a 
exagera, s e e á n los casos. 
Si la obesidad e s t á relacionada con 
una perturba* ióa regaladora d é l a s 
combustiones, de ahí se sigue que su 
tratamiento debe comprender dos pe-
ríoduf: uno de a ' imentac ión insuficien-
te para volver las cosas en su punto, y 
otro período de regu lac ión voluntaria. 
Hay que definir la a l imentac ión in-
enfioiente, !a que no basta para cubrir 
el gasto del organismo. L a porción 
de les alimentos que sirve para mante-
ner el cuerpo, para reparac ión de ios 
tejidos, es bastante reducida; la ma-
yor parte de los alimentos se emplea 
en producir calor y trabajo. De suerte 
que en conjunto el valor de nn alimen-
te pnede espreaarse por su valor tér 
mico ó sea en cálori^s. E s t í m a s e qu» 
para nn hombre que e s t é en reposo 
la rficióo de sustento comprende 43 
c a l o r í a s por k ü ó g r a m o de peso, y pa-
ra nn hombre qne trabaja enérg ica-
mente, 54 ralorias. Ornsecufncin di-
recta: la a l i m e n t a c i ó n l ega á ser insu-
floi» nt»» onando es notablemente infe-
r i r r é 43 ca lor ías por ki ó g r a m o . 
E i i iómero de ca lor ías suministradas 
por 1 erPino dn sastancia alimenticia 
es pi-ral-'S a r á o r e s , los hidratos de 
carbono y aibnminKS, de 4 c a l o r í a s 1. 
y pura las grasas, de 9 ca lor ías 3. 
E x st' n tablas que dan el valor tér-
mí 'O de los K I mentos tidos. Suponga 
moe qt>»« se quiere conocer la rución 
de snftento de nn hombre de 70 k i i ó -
grKm^s. Rs de 43 multiplicado por 
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De pronto la puerta o a y ó en peda 
zos invadiendo la babi tao ión v*nos 
oindadnnos y antes que los reunidos eo 
el consejo podiesen hacerles la meaor 
pregunta, erTiamaron: 
—¡Fa^gol ¡Kapgo! 
—¡El Verbo ee lia becbo caroei —mjo 
el Burgomaestre. 
— ¡A los murofc! 
Y salieron. 
Poco d e s p a ó í el estampido del oa 
fión sobre los muros, anunciaba á lee 
habitantes de la ciudad y los alrededo-
res qu« el en-migo avananba. 
H»c ia el Oriente el oielo enrojec ía -
se. Parecía que un mar de fuego se er 
t end ía sobre la ciudad. 
E l Pr ínc ipe en tanto habíase reta-
giado en Zamost. y, derrotado el desta-
camento tártaro de que Ziosski había 
bablado. o c u p á b a s e en armar y repa-
rar aquella fortaleza, (iCA i»^roed á sus 
70; ó sean 3 000 ca lor ía s . S i se trata 
de mantener oon leche al indiv idu > 
en c u e s t i ó n , veamos la que n e c e s i t a r á 
cada día . L a lecbe contiene por 100 
gramos 3 gramos 30 de alnominoides. 
4 gramos 30 de carbono, 3 gramos 70 
de grasa. S e g ú n las cifras preoeotea 
iodio-tdas. la suma du los hidratos y 
albomiooides nos rondnoe oon la ex 
ures ión t érmica 4, 1 á 34 ca lor ías 44. 
L a c o m b o s t i ó n de grasas dará , ñor 
otra partp, 3.70 malttplicados por 9 3 
ó sea 34 oaiurias 11, y en total 6S 
c a l o r í a s 85 L a c o m b u s t i ó n entera en 
el organismo de 100 gramos de le< he, 
suministra^ pues, 68 c lorias. Pero 
como son nece«ar ias 3,010 oa ior ías , a > 
aqu í se sigae que p^ra nutrirse con 
leche el h ^ u b ^ debe inger a l g i m á s 
de cuatro litros por día . 
Sin embargo, si se desnatase la le* 
che, se le qu i tar ía la gra^a, ó H^a ceroa 
de la rnitad de su potencia t é r m i c a y 
de su valor nnt.ritivo. L a lache sin na-
ta, pnes, es iodiaadtsima oara nna en-
rac ióa por euflaqueaimiento. Oon s 
tablas de equivalencia t érmica para 
todos ios alimentos puede hacerse el 
cá lcu lo . Para lograr el enfl *queo¡mieu-
to es necesario eucontrar una rac ión 
insuficiente, de alimentos de valor tér -
mico pocoelevado y que tengan volu-
men de cons iderac ión para eng mar el 
hambre. 
A s í , M. Debove n t i l i í » sobre toda la 
leche desastada aguada, el t é , las le-
gumbres verdes, coles, espinacas, en 
saladas, frutas. Permite que se beba á 
volontad. E a esto M. Debove e s t á de 
acuerdo coa nosotros. Y a de antiguo 
nos h a b í a m o s revelado sin cesar c in-
tra la dieta l íquida, fuera de cas s 
eapeciales. L a pr ivac ión de l í q u i d o s 
puede traer crisis de eóüoo nefr í t ico , á 
las coales tienen ios obreros particu-
lar pred i spos ic ión . Debe preferirse so-
bre todo el agua pura, que no engorda 
como e r r ó n e a m e n t e s« ha dicho. 
A h o r a bien: ¿qué efectos ha produ-
cido la dieta alimenticia ai segundo 
enfermo de 3í. Dabovel 
Se empegó el tratamiento e' 21 de 
marzo de 19J0 oon m peso de 235 ü 
braa. E l 23 de abril 2L2 libras. O orno 
el enfermo detestase la leche en abso-
luto, no se le daban mas que legam 
bres ver les y frutas. A linea de abri l 
se le permit ió tomar caldo desengra-
sado y café . A 30 de juaio, peso: ITS 
libras. E u agosto, r é g i m e n algo menes 
severo, y sin embargo el pes j descen-
d ió á 178 libras. Finalmente, por m á s 
que en seguida haya sido mucho menos 
severo el r é g i m e n , el peso se ha redu-
cido á 59 libras y en diciembre hasta 
15T. As í , en nueve meses el enfermo 
perdió como la tercera parte de BU pe-
so primitivo, esto es, 72 libras. 
Declara el enfermo que á las somno-
lencias del d í a reemplaza nn s u e ñ o 
reparador, que la difi sultad en loa mo-
vimientos ha desaparecido; la subida 
de escaleras se le ha hecho fácil, el an-
dar no le es tan fatigoso, el trabajo in-
telectual es en él incomparablemente 
mejor. 
Sin embargo ¿durará semejante esta-
do! E l primer individuo qû e se s u j e t ó 
al tratamiento, el de IODO, o o n t i n ú * 
casi de igual modo; sólo ha aumentado 
en algunas libras. E n general, todo de-
pende del enfermo. E l tratamiento es 
doble. Por de pronto el deseograss-
miento por a l imentac ión insuficiente; 
luego la regular izac ión voluntaria. 
U n a vez producido el ei.0 'qoeoimien-
to, el enfermo debe paseares con fre-
cuencia y s e g ú n lo que resulte, restrin-
gir su a l imentac ión; si quiere seguir 
siendo tal como lo ha hecho el t rata-
miento, debe entrar por mucho para 
conseguirlo la firme volontad durante 
el período segundo del tratamiento. 
S i comparamos dicho tratamiento 
con los que 'se ordenan oon frecuencia, 
noa veremos obligados á reconocer que 
es el único de verdadera eficacia hasta 
ahora. E l empleo dt l aire caliente, ios 
b a ñ o s de Hammam, sirven para los se-
mi-obesoa. Loa enfermos de verdad 
pierden en el baño no k ü ó g r a m o de 
sudor, pero ea seguida lo reo«peran 
tratando de apagar la sed. L a s aguas 
minerales, como sean porgantes, no 
ejercen aoc ión, y no reaockman direc-
tamente sobre la obesidad; en el siste-
ma qne nos ocupa, cuando menos hay 
cura por inaoticienoia de a l imentac ión . 
E l tratamiento por el ejercicio corpo-
ral, llevado hasta el panto convenien-
te, obrará un poco sin duda; pero con 
frecuencia provoca el apetito y su re -
sultado es engordamiento t a m b i é n . 
Entre los medicamentos preconiza-
dos para eiifiaqnecer, de algunos a ñ o s 
á esta parte se cita la med icac ión ti-
reoidea. Indudablemente, la tireoidina 
eiifirtqneee á ciertas person»s , pero so 
lamente á eqoellas cuya obesidad apa-
rece en re lac ión con nna insof íoiencia 
de las funciones tireoideaa. P a r a los 
verdaderos obesos M.D.-bnve se opone 
al tratamiento, ya que pnede ser peli-
groso y d a r lagar á gravea pertnrba 
cienes cardiacas. E l doctor M. J^va i 
e x p e r i m e n t ó en sí mismo el año 1806 
oon uno de sas maestros; por espacio 
de dos semaoaa recibió diariamenta un 
lóbulo fresco de g l á n d u l a tiroide de 
carnero que un matarife le llevaba to-
oondicioneti, ser ía inexpugnable. Sohe-
toeki oon Longinos y parte de los ee-
ouadrooes permanec ió en la fortaleza, 
con Weiher, y el anciano De Volets, y 
el Pr ínc ipe se dir ig 'ó á Varsovia para 
ver si hab ía madios de qae la Dieta 
reclutara nuevas tropas, y á fia de to-
mar parte en las inmediatas elecciones 
de Rey. 
Es tas elecciones dec id ir ían de la 
suerte de Visneveeoo y de toda la Re-
pública. 
E n el caso de que el Principe Oarlos 
fuese elegido, habría vencido el parti-
do de la Ooerra , el Pr ínc ipe afamo 
hubiese tomado el maado de todas las 
í lerzas militares, y se e m p e ñ a r í a oon 
búnelniski una lucha á muerte. 
E l Principe Oasitniro, annqae vale-
raso y experto ea asuntos guerreros, 
pasaba con justa razón por factor del 
oaocitler Oasoliu^ki, partidario de la 
pfliUica de las negooiaoioBea y de las 
oonoeeiones. 
Los dos hermanos prodigaban las 
promesaa y se esforzaban ea reaair 
prosé l i tos , y por eso dada la igualdad 
de sus fuerzas era imposible hacer 
já l en los sobre el é x i t o de los votos. 
Los partidarios del Oaacil 'er t e m í a n 
que Visoevesoo, cuya fama era ore-
ofesM y al que adoraban los soldados y 
la ooblaea, predispusiera loa áoimoa ea 
favor d i Garlos. 
E i Pr íoo ipe , por el mismo motivo, 
quería sosteaer s a candidato personal-
das las mafifinsp, y que ambos doctores 
c o m í a n crudo. Durante b s cuatro n U s 
primeros el pefo de timbos roengnó de 
I 800 gramos, e s t a c i o n á n d o s e en esta 
cifra. M. J a v a l no e x p e r i m e n t ó male.n 
tar alguno y hubiera continuado tod * 
v í a el experimento si su o o l » b j r a d o r 
ao hubiera sido presa de taqoicordia, 
de v é r t i g o s y hasta de s í n c o p e s . D;r;h J 
méd ico p a d e c i ó de opresiones y murió 
s ú b i t a m e n t e pocos d í a s d e s p u é s . H*y 
que añad ir que el maestro de M. J *vai 
sufr ía nna les ión oardia ia y tenia ya 
aaa crisis de angina de pecho. Ocr^s 
personas á las coales a d m i n i s t r ó la ti-
rcidina fueron presa de palpitaciones; 
hubo de cesar el tratamiento. Por lo 
d e m á s , ai la tiroidina hace ei fl ^que -er, 
ooaado cesa el uso de ella v a e í v a la 
gordura. 
Ooao lae ióo . E n caso extremo, pa^s, 
existe el medio de tornar u n a e n é r g i o a 
reso luc ión , y si la obasidad se a^jau; ú » 
y tiende á d AsoLCar las funoioaes o r -
g á n i c a s , el enfermo ha de devorarse á 
á sí mismo duran te algunos ma¡jef, co-
mer tan eó'ó alimentos de escasa po-
tencia n u t n t i v í ó t é r m i c a , eng<»ükr el 
e - u ó m a g o y resignarse filosófiuaraente 
á su s i t u a c i ó n . TUrnb ÓJ la filosofía 
ooudn je al et fl iqoeoimiento . 
ENHÍQUE DB PARVIÍ L E 
L A VACUNA 
Hihana 24 <if j'iaio d* 1901 
El Gobernador M i l i t i r de Cuba, á pro-
puesta del Seerí tario de Earado y Gobe -
Daeión. ba tenido á bi^n di>>poojr la pu-
blicación do las aigaiento? roe imondaoio-
nes de la CoraHióa nombrada bajo !a Or-
den número ^4, eerie corriente de este 
Cuartel General, con las CUAIOS es tá de 
acuerdo, y las publica pan» conocim ento 
y guia de aqné los á quienes intereáen. 
E D W A R O A R P E N T E R, 
Primer Tie, del Cuerpo de ArtUl -r ía , 
Ayudanta de Ccunpi 
L a Comisión nombrada por la Orden 
nóraero 34 de 29 de Enero de 19)1. p ra 
revirar la Ley de Vacunación de 18S7, y 
recomen-iar la^ medidis q ie juzga nece-
sarias con objfto de reorganizar la v a c u -
nación y revacunación en la Isla de Cu-
ba, presenta las signientes conc'us'ones: 
Por cuanto t o i i a las naciones civiliza-
das han compr.<b\do de nna manera con-
cluyente qne la vacunación y revacuna-
ción son lo? únicos ma ros cmooidos para 
prevenir y combatir la viruela; 
Por cuanto la Comisión está firmemen-
te convencida de que una gran p i r t e de 
la población de la l i l a de Coba nunca FC 
vacunará y revacunara, á menos que la 
ley lo exija; 
Por cuanto teniendo en consideración 
la opinión de la Academia de Ciencias 
Módicas, PHÉMM y Naturales de la Ha-
bana, expresada en aa comunicación de 
I I de Marzo de 1901, é ignalmente la 
opinión de todos loa médicos de notorie-
dad oonsoltadoa al efecto por la Comi-
sión, en nú upiro do 98, que la vacunación 
y revacunación idefeea ser obliíratoriaa pa-
ra todos loa habitantes de la lala de Cu 
ba; 
La Comisión unánimemente recomienda 
lo siguiente: 
1. La vacunación y la revaennación 
aon ob'ioratoriaa p i r a todos los habitantes 
de la Isla do Cuba. 
2. Todos los niños serán vítennados 
antes de cumplir el primer año. Si la pr i -
mera operación no dá resultado so repe-
t i rá dentro de un mes, y volverá á reoe-
tirao por últ ima vez al cabo de un año , 
si tampoeu dá resultado la segunda ino-
culaejóo 
3 Dentro de cuatro meses, á partir 
del 1° de Agosto, do 19JI, se v a c u n a r á 
toda persona de uno ó más años de edad, 
quT nunc^ hava si io vacunada con éxi to. 
Si resultare infructuoaa dicha vacnnaciúa, 
ee procederá, dentro do un me?, á una 
secrun ia o rn^a . 
4. Todo niño qne, en conformidad con 
el artículo 2, hava sido vacunado con ó 
sin éxito, será revacunado en el octavo 
año de su edad. Si la revacunación re-
FU u r e infructuopa, se repetirá dentro de 
un mes, y volverá á repetirse por ú l t ima 
vez, á la edad de diez años, ei tampoco 
da resultado la segunda inoculación. 
5. Todos los niños que hayan sido 
vaoanadoa con éxito entro la edid de ono 
y trece años, y qua nunca hayan sido re-
vacunados, se revacunarán antes de cum-
plir el octavo año do su primera vacuna. 
Si la revacunación resoltare infructuosa se 
repetirá dentro de un rres. 
La revacunación si rá obligatoria sola-
mente para aquellos que fueron vacunados 
antea do cumplir los done año¿i; no lo será 
por consiíiuieote, para personas de máa de 
veinte años de edad, excepto on loa caaoa 
previstos en el artículo tí. 
6 Si i n alpún término municipal, las 
autoridades, de acuerdo c >n el Departa-
mento Oe Sanidad, ó con el mél ico munici-
pal, comprobasen la existencia de la virue-
la en forma que amenazase hacerse epidé-
mica, toda persona residente en dicho tér -
mino escara obligada á vacunarse ó reva-
cunarse, á meaos que justificare haberlo 
hecho con éxito, eu un período anterior de 
tres años. 
7. Las antoridadea provinciales y muni-
cipales pondrán eo efecto estas disposiciones 
por memo de las juntas de salubridad, loa 
médicos municipales y los vacuoadoroa ofi-
ciales. 
En cada municipio cuya p oblación no ex-
ceda de veintrt mil habitantes, un mé lico 
comoetente aerá nombrado vacunador ofi-
cial poi hk Comisión de vacuna á propuesta 
del Alcalde, 
En eada Municipio de máa de veinte mil 
habitantes, des ó rala médicos competentes 
••Bhi nombrados de la misma manera, y 
asiernados a sus respecMvos distritos por el 
Alcalde. Este no podrá destituir á los va-
cunadores, pero podrá, por causas justifica-
das, suspenderlos y recomendar eu destitu-
ción á la Comi?ión de Vacuna. 
El Alcaide, á propuesta de cada vacuna-
dor oficial, ncrobrará el número de vacu-
nadoroa auxiliares que éste requiera, no ex-
cediendo do uno por cada tres mil habitan-
tes, y esto» auxiliares cesarán en sus fun-
ciones por orden líél Alcalde, tan pronto 
como sus eervicios se cousideren inne-
cesariop. 
Será obligarión de loa vacunadorea ofi-
ciales y eus auxidarea,. vacunar y revacunar 
gratuitamente á toda persona que atd lo 
solicirr; é inspeccionar á loa vecinos de 
todas las casas, escuelas (públicas y pr iva-
d F), las inFtítociones de carác te r púb ico 
y casas d ^ v-ícindad, para bacer cumplir 
las presentes disposiciones. Tendrán sus 
oficinas on lugares canvenientea para v^-
< uñar y revacunar á todo el que se presen-
te en horas para ese objeto designadas. 
Pero ruando sea necesario, comeen el caso 
de inválidos, de escuelas privadas, asilos, 
prisionea, etc., pract icarán la vacunación y 
revacunació ádomicilio. 
Los Alcaldes darán parte inmediatamen-
te al centro general, de todo caso de vi-
ruelas, 
8. Todo individuo tiene libertad abso-
luta para vacunarse ó revacu larae con el 
módico que pea de su agrado, yenta'ea ca-
so.̂  á los médicos asiste el derecho de co-
brar por esta operación loa honorarioa que 
á au juicio consideren equitativos. ' 
9. El céntro de vacuna de la provincia 
d-̂  lá Hnbaftfíf situado en la ciudad d é l a 
Habana, extendiendo eu linea de acción, ae 
convert i rá en centro general de vacuna de 
la islí» do Cuba. Ningún otro centro de va-
cuna, sofá oficialmente reconocido, ni sub-
vencionado por el Estado, provincia ó mu-
nicipios. . 
Eatafá regido el centro general de vacu-
na oor un director bajo la autoridad del 
S-cretario de Estado y Gobernación. El 
director ' s^rá 'nr cobrado por el gobernador 
mili tar á propuesta del Secretario de Esta-
do y-Gobftrnac'ón y el resto del personal 
por el propio Secretario á propuesta de la 
comisión de vacuna con excepción del ha-
bilitado de'i centro que sera nombrado l i -
bremente por el Secretario de Estado y 
Gobernación, quien l e ' exigirá una fianza 
proporcionada á loa ionios que ha de ma-
nejxr. El personal y loa aaeld.oa, asi como 
loa gaatoa y materia!, se regirán por el 
coadro aprobado por e! Gobernador mi l i t a r 
sujeto á loa cambios debidamente auto 
rizaloa, que puddin requerir laa circaas-
Cincias. 
El Habilitado del Centro hará un pre-
supuesto de los fondos que ae requieran del 
Estado, será re ponsable de toda cantidad 
que se le entregue, pagará ei personal del 
Centro, á loa iospeccorea especiales, des 
puóa de aprobadas aua cuentas por la co-
misión, á loa vacunadorea oficiales, ae^ún 
previene el articulo 14, y llevará la conta-
bilidad de su oficina. 
El Centro general preparará y distr ibuirá 
el virus necesario para toda ia Isla, archi-
vará los info-mea y certificados, y compu-
tará laa estadía'icaa. El Director redacta-
rá un Boletín mensual y una memoria anual 
en la que hará constar el número de vacu-
nados y revacunados en toda la isla, cia-
sificadoa por localidad, edad, raza y sexo, 
y reaaltado obtenido (número de ínocula-
cionea con éxito y em éxito); el número de 
terneraa inoculadds, la cantidad de virus 
producida, y-cantidad diatribuida á cada 
municipio, ecc 
10. Loa médicos particulares, lo mismo 
que loa vacunad-trea oficiales, podrán obte-
ner del Centro, gratis, todo el virua qae ne-
cesiten, pidiéndolo por escrito al Director 
y participándole al mismo tiempo el nombre 
de la municipalidad y el número de indiv i -
duoa para quienes se requiere el virus. Se 
acusará recibo de éste inmediatamente. 
Loa módicos particulares, ei lo prefieren, 
podríln emplear virus de otros centros 
acreditados. 
I L Dna comisión permanente de vacu-
na será nombrada por el Gobernador m i l i -
tar y la formarán el Director del Centro 
general y doa mélicos acreditados residen-
tea en la ciudad de la H.ibana, qae aerán 
propuestos por el Secretario de Estrado y 
Gobernación, y dicha comiaión coast t a i rá 
una de laa dependenciaa de la Junta do Sa-
lubridad del Estado. 
Será de la incumbencia de la comisión 
proponer al Secretario de Estado y Gober-
nación el personal del Centro, con laa ex-
cepcionea seña ladas on el art ículo 9; inter-
vendrá en los gastos y dirección de lodas 
las operacionea del Centro, y en la inspec-
ción del trabajo de vacunación y revacu-
nación en toda la Isla. Dará las instruc-
sionea necesarias con respecto á loa mejores 
métodos para la inoculación de la vacuna, 
y hará laa rec^mendacionea al Secretario 
de Estado y Gobernación que crea oportu-
nas, a bree-taa materias, así como sobre 
laa medidas qae deben toanr^e cuando se 
presente la viruela. Los miembros de la 
comisión servirán estos puestos gratuita-
mente. 
Cuando sea necesario investisar loa tra-
bajos de vacunación y revacunación en 
una localidad, ó indagar con respecto á 
casos de viruelas, la comisión podrá nom-
brar un médico reputado de la localidad 
como Inspector para el caeo, y acordará la 
cantidad que habrá de abonárse e por su 
fabajo. És ta cantidad será incluida en el 
presupuesto del Habilitado, el cual se en • 
ca rgará de abonarla al interesado. 
12. Las vacunador. s oficialea y auxrlia-
rea así como loa médicoa particulares ca-
tán obligadoa á eytender, por cada perso-
na que vacunen, un certificado qae escri-
birán por triplicado en laa planillas im-
gresas qne al objeto Re t0tinlttTJ?<w?i ^ n 
ejemplar, el primero, se en t regará al vacu-
nado, el segundo ejemplar, ó sea el del me-
dio, según el caso, bien le canservar.a el 
vacunador oficial ó bien será entregado al 
mismo, y el tercero quedará como talón en 
el libro. Cuando se haya concluido el l i -
bro de certificados, ee-á devuelto al vacu-
nador oficial, y quedará aicblvado en la 
A Icaldia. 
Sa suminis trarán certificados impresos 
en papel rojo y en papel blanco. 
"Los certifica ios en oapel Iranio ae U8\ 
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ni OX 
mente, por eso se d i r ig ía apresarada-
damente á Varsovia , peraaadldo d3 
qne-Zimost t endr ía por a l g á n tiempo 
d i s t ra ída la a tenc ión de Kmulnfgki y 
del K ^ n n de Crimea. 
Lwosr, s e g á n todas las probabilida-
des, se podría creer sa lvada, porqne 
E m e ¡ o i * k i en n i n g ú n caso p e r d e r í a 
fempo en ponerla asedio teniendo de-
lante Zamoat, mocho máa fuerte, qne 
le cerraba el camino m á s derecho p a r a 
llegar al corazón mismo de l a R e p á -
blica. 
Batos pensamientos s o s t e n í a n el va* 
lor del P r í n c i p e y I enaban de enperan-
sas sa corazón de soldado. T e n í a fe, 
ann en el caso de qne triunfara Oasi-
miro, en la imposibilidad de evitar la 
goerra, bien convencido de qne la in-
surrecc ión sería , al On, abogada eo un 
mar de sangre. 
No dudaba que la R e p ú b l i c a levan-
tar ía en armas on potente ejérc i to por-
qne tampoco las negociaciones eran 
posibles sino á cond ic ión de apoyarlas 
en la fuerza militar. 
T r a n q o i l i z á n d o s e de esta manera, el 
Principe operaba á la cabeza de algu-
nos e a c u a í r o n e s llevando consigo á 
Zagloba y Volcdieveki. Z a g l o b a j a r a -
ba por todos los santos qne har ía 
triunfar al Pr ínc ipe Oarlos porqne la 
nobleza era cosa soya. Volodieveki 
mandaba la esoolta del Principe. 
E n Sennica, no lejos de MiQbk. el 
P r í n c i p e fué sorpreadido por ei en-
eueatro de la princesa Qrieelda, qne, 
para mayor seeruridad, se d i r ig ía de 
Breat-Litovac á Varsov ia , oon la razo 
nable esperanza de que t a m b i é n el 
Pr ínc ipe iría á este panto. D e s p n é s de 
tan larga separac ión a l i n d á r o n s e tier 
ñámente . L a priooeaa, por fria qae 
faeae, no pado meaos qae arrojarse en 
brazos del príncipe, sollozando, y d u -
rante machas no la faé posible tranqai-
tizarse. ¡Oaántas veces babia desespe-
rado de volverle á veri ¡Dios ahora la 
hab ía concedido qne regresara, rodea-
do a d e m á s , de tanta gloria como j a m á s 
oonqoistara n í o g a n o d e los Vineaveaoo 
E r a comandante en jefe, ¡única es-
peranza de la re} 6b;inal L a princesa 
miraba á t r a v é s d é l a s l ágr imas , aquel 
roatro demacrado, bronceado por el sol. 
la frente altiva soroada de profundas 
arrogas, rojos los ojos por las vigilias, 
y v o l v í a á deshacerse en l á g r i m a s , y 
todo su a é q o i t o d e damas lloraba desde 
el fondo de aua corazones. 
Poco á poco la princesa se ca lmó , é 
i n s t a l á n d o s e en la casa del sacerdote 
p r e g o n t ó por los amigos, los cortesa-
nos, los caballeros, todos los cuales 
formaban nna sola familia y onya me-
moria iba siempre anida al recuerdo 
de L o b l i n . 
E l pr íncipe en tanto habló á la prin-
cesa de Sohetnoki, al que había dejado 
en Zamost porqne no conviniendo á 
so dolor la a legr ía de la estancia en 
una capital, hab ía preferido dejarle 
qoe corara sos heridas d i s t rayéndt le 
con la solicitad y la asiduidad que rt-
quieren las obligaciones y deberes m -
litares. D e a p o é s presentó á Z a g i o o » 
narrando sos proezas. 
— BJs un inimitable guerrero—dijo— 
y no s ó l o arranoé^á la princesa E l e n a 
de las manos de Bogon, sino qoe la 
s a l v ó atravesando loa ejérc i tos t á r t a r o s 
y los de Kmeln i sk i , c u b r i é n d o l e de 
gloria en Oonatantioov. 
L a orinoesa no fnó avara de elogioa 
para Zagloba, y d á n d o l e á beaar su 
mano muchas veces promet ió le mayor 
premio, á su debido tiempo. E l gue-
rrero "inimitable" se inc l inó profnnda-
mente, haciendo gaia de una nobie mo-
destia; despuéa ee p a v o n e ó orgnlloao 
entre las damiselas, alegre por paH»r 
como un héroe ante los ojos del sexs 
bello, por el coal , á pesar de los años , 
no podía menos de sentir a d m i r a c i ó n . 
No fa l ló la nota triste en este enoaen 
tro afortunado; sin hab ar de las c a l a -
midades de ia patria, mnchas veces 
tnvo necesidad el pr ínc ipe de con 
t e s t a r a las preguntas de la princesa 
á propós i to del nombre de algunos ca-
balleros: "¡Muerto! ¡Muerto! ¡Desapa-
recido! ¡No hay notioias!*' á cuyas res-
puestas estallaban sollozos ea el grupo 
de laedamas. 
De esta manera l a a l e g r í a e e desposa-
t a con el dolor; el llanto con ia risa. 
Si mas afligido de todos era V o l o d i o w ó 
porque dirigiendo aua miradas en 
" rán cuando el operador cobre honor í r ios 
"por la operación. Los oertiticadoa rojos aa 
"usarán cuando la operación se haga ^ra-
"tuitamente. Sólo loa ^acuñadores oficialea 
"y los auxiliares tienen el derecho da ex-
"pedir cenincados rojos." 
Los vacunadores auxiliares podrán obte-
ner del vacunador oficial libroa de certifl-
cadoa blancos y certificados rojos; loa mó-
dicos parti. ularea recibirán enlámente l i -
bros de certificados blancos. 
Para facilitar el trabajo de loa vacuna-
dores se suministrará á cada persona, al 
vacunarla, una tarjeta de color correspon-
diente al del certificado. Dicha tarjeta l l e -
vará, con el número del libro y del oertifl-
cado, una instrucción impresa recomen-
dando al inoculado que se presente á loa 
ocho dias, con la tarjeta, para verificar el 
resu'tado de la operación. Si no tuviera 
éxito la primera inoculación no se expedi-
rá e certificado ha^ta después de hecha y 
comprobada la segunda inoculación dentro 
de un mes, que requieren los articules 2, 
3, 4 y 5. Cuando ee haga la tercera inocu-
lación al cabo del año, según lo exije el ar-
ticulo 2, ó á loa diez añoa de edad, coran lo 
exija el articulo 4 ,86 expedirá un nuevo 
certificado. En tiempo de epidemia (art. 6) 
como no ae requiere una segunda prueba 
se expedirá el certificado después de la p r i -
mera inoculación. 
13. Al fin de cada mes los vacunadorea 
oficialea ent regarán al Alcalde todo» loa 
certificados (segundo eiomplar) expedidos 
durante el mes (art. 12), acompañándolos 
con una carta donde ee haga constar el 
número de certificados blincoa y rojos que 
ee envían. Comprobado esto, el Alca de da-
rá un n cibo y enviará la carta indicada, 
visada por él y u^da á todos los certifica-
dos al Centro general. 
14. Por cada certificado rojo qne se ex-
pida, es decir, por cada vacunación ó re-
vacunación gratuita, el Estado abonará 
diez centavos moneda de loa Estados D n i -
doa. La cantidad adeudada al finalizar el 
mes, será enviada por el Habilitado del 
Centro eeneral á los respectivos Alcalaes, 
l.̂ s cuales abonarán á loe vacunadores of i -
ciales y á- PUS auxiliares la suma que lea 
corresponda, teniendo en «uenta el número 
de certificados rojos remitidos por cada u -
no de ellos. * 
15. Todos los mayo-es de edad y en ca-
so de menores eus padres ó tutores, asi co-
mo los Jef s de Inatituciones, que no cura-
plan ó no bagan cumpiir estaa disposicio-
ne*. serán p^nadoa del siguiente modo: 
Por la primera falta, una multa de fó.00 
moneda de Ira Estados Dnidos; y por cada 
m^a que transcurra dospotn sin haberse 
subsanado la falta, otra multa igual au-
mentada á razón de $1.00 por cada mea. 
En caso que no se pagaren las multas, su-
frirá el delincuente prisión subsidiaria á 
razón de un dia por cada peso de multa. 
Quedarán exentos do penalidad loa pa-
dres, tutores, jefes de estab ecimientos, 
etc., que dentro de los términos pr^scríptoa 
en la presente orden dieren parte al A ca l -
de municipal respectivo de que bajo su 
guardia ó cu«toriia se encuentran determi-
naloa individuos á quienes no ha podido 
obligar al cumplimiento de la misma, por 
falta de fuerza. En estos casos el Alcalde 
mnricipal dispondrá que algún vacunador 
oficial rape al lugar que corresponda y, a-
sistido de la policía, practique 'a vacuna-
ción á viva fuerza, ó ei por el estado de loa 
que se negaron no creyere el vacunador 
prudente Jorzarlos, expida al padre, tutor 
ó jefe respectivo un certificado, haciflndo 
conptar lo ocurrido y declarándolo exento 
de responsabilidad ulterior. 
Loa Jueces Correccionales y los de Ins-
trucción en funniopea -deitalaa, donde loa 
hubiere, y los Jueces Municipales, en de-
fecto do ^aquólloí, serán loa competentes 
p i ra imponer'pq^r virtud de denuncia de 
cualquiera autoridad ó particular, la pe-
nalidad á que alude 'el 'parrafo anterior; 
debiendo en todo caso oir p-eviamente al 
acusador y al acusado dentro de las veinte 
y cuatro homa eiguientoa á la dt;nurcia, y 
considerar cuan t í a pruebas y tesrinionios 
se le presenten en el acto ie l juicio ó du-
rante Iss cuarenta y ocho horas siguientes 
al mismo Y las mtll ta ' que por este con-
cepto ao recauden, tendrán el mismo desti-
no quepreperiben laa órdenes núweros 342 
de 1900 y 43 de 1ÍW1. 
Ui, Lo¡) Gobernadores de provincia X 
loa Alcaldes tomarán todas las medidas 
necesarias para dar la mayor publicidad 
posib'e á esta orden, y recomendarán con 
empeño su pron o cumplimiento, procuran 
do que los benefic OSDS .'eau tados de ella 
se obtengan eu lo posible, sin hacer uso de 
medidas conectivas. Dichas autoridudea 
pres tarán á los miembros de la Comisión 
do Vacuna, á los Inspectores y á les vacu-
nadores > sus auxiliares todo el apoyo que 
requieran en el desempeño de su cometi-
do. 
17. Quedan derogadas todas las órde-
nes, leyes ó decretos que se opongan á la 
presente. 
Respetuosamente, V. B a v a r á , Maj. and 
Surg , D. S. A. — /) . T. Lainé, Maj. and 
Snrg., D. S. V. ~ Dr. V. de la Guardia, 
Dr. Juan Gui eras, Dr. Luis M. Cowlcy. 
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torno no había logrado ver á la prince-
sa Bárbara . 
Binn es verdad qae entre las fatigas 
del campo, la? batallas, los eneaentros, 
las marchas, el joven caballero «e ba. 
bía olvidado nn pono de ella. Sin em-
bargo, Vo!odiow:ki estaba triste y 
vagaba contristado, oon la oabeza in-
clinada sobre el pecho, pensativo, des-
consolado. 
P e r m a n e c i ó indiferente y modo bas-
ta cuando el pr ínc ipe narró SOB proe-
zas, ¡ P a r a qué quería él los elogios 
si el a nos los podía escachar? Por tin, 
A n a s i a tavo piedad de él y se d e c i d i ó 
á consolarle. 
Oon epte objeto y sin qnitar los ojos 
de la princesa, fneee, poco á poco, 
acercando al caballero, hasta qae 
Oisi sin darse oaenta, se e n c o n t r ó á sa 
lado. 
—Baenos d ías— l e dijo—ya hacia 
bastante tiempo qne no os v e í a . 
—¡S i !—respondió me lancó l i co Volo-
d i o w - k i . - jMaoha agaa ha pasado por 
debajo de los pnetteo! |No8 encon-
tramos en tiempos poco felices, y no 
todos esternosl 
— ¡ O i e r t a m e n t e l — s n s p i r ó A n n s i » . — 
Tampoco nosotras estamos todas. Cse-
nia se ha casado, y ia princesa Bar-
bara se foé con la esposa del goberna. 
dor de Vi lna. 
—Pnes qné , ^ a m b i é n ella se oasat 
—No, no piensa en eso. Pero ipof 
qué me l o p r e g a n U i i ! 
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EQ esta oio.iad tropieza el artista 
qoe l( gra tprminar an trhbajo—nos 
refí-rimoB al piotor—oonel gran inoon-
veniente de no encontrar on logar 
é proisóeito para exponer con é x i t o en 
obra. Salas ppqneñaB, l ogare» o b í o o -
roa fin dietancias y fio loz, e a l o q o e 
abondh: y coloqne ü d . on ooadro de 
algona iropoitanoia por PO t a m a ñ o en 
eeort Pitice, y es matarlo con alevoata. 
Pero á pesar de esto, coando el cua-
dro ea boeno se defiende y veno? 
con mocho trabajo, poreopoeato. 
E n la ralle de O Reil ly, entre A g o a 
cate y Villegas, sabiendo a la derecha, 
existe on establecimiento de coadros 
moy boeno por la honradez de sos 
d OÍ ños y exrelente dase de las cosao 
qoe en él se venden, pero moy redoci-
do, moy pequeño para la expos i c ión 
de coadros de a l g ú o t a m a ñ o . Y proe-
ba al canto; en estos d í a s preni«amea-
te, mi amigo Menooal ha expaesto en 
ese eetableoimiento so óptima obr»: on 
retrato tamaño natural del hijo de mi 
amigo Migael Avarado. Obra es é s t a 
qoe por sos dimensiones necesita lugar 
amplio para exponerse; pero es tan 
bnena, qoe, á pesar de estos o b s t á o o 
los, sale airosa. 
L o qoe sí es verdad qne poca gente 
la habrá visto. L a calle de O Reilly no 
es tsn ooncorrida como la del Obispo. 
E l establecimiento á qne alndo no só 
loes peqoeño .e ino mal sitando; la gen 
te qoe sobe por O'Kei l ly sa'e presoro-
sa buscando las amplitudes de los par-
qoes y paseos, no e s t á dispuesta por 
tanto á detener eu paso; en cambio la 
qoe transita por Obispo entra llena de 
coriosidad bosoaudo novedades y con 
ca/wií- i las encuentra. 
L » H a b a n a e s t á desprovista de 
templos del arte. Ni un s ó l o museo, 
ni un logar adeooado para e x p o s i c i ó n . 
L a misma, A í - a d e m i » de pintora cono-
cida aqo í 'con el nombre de S*n Ale 
jandro, ¡qué impropia para el objeto a 
qoe ee dentina! E l otro dia, invitado 
por on profesor de la Escae la , tnve oca-
s ión de visitarla: edificio viejo y hecho 
para casa de familia y la sala principal 
del piso alto—lo mejor del c a s e r ó n -
es tá destinado.. . á biblioteca públ i ca . 
¡Qcé malos ratos, p e n s é , debe pasar 
mi ilostre amigo el señor Helero, Di -
rector de la E s c o e l » , coando quiera 
colocar el modelo vivo en ciertas con 
diciones de luz y de distancia! L a luz 
viene por donde se le antoja y la dis 
tarc ia casi e s tá eu las narices de cual-
quiera. 
¡Oh podf r interventor! ¡Tú que to 
do lo puedes, a p i á d a t e de los qne de 
dican su actividad al arte en Ouba, 
dotando á e s t e pnls de lo qoe necesita 
para qoe los artistas puedan trabajarl 
E n el interior ipaciencia y no desea-
perail 
¡Oómo luciría el cuadro del hijo de 
Alvarado ea nn sitio conveniente! 
L o reúne todo para producir buen 
efecto: t a m a ñ o , vigor en la e n t o n a c i ó n , 
exactitud en dimensiones y manchas. 
Puede estar satifctetfho s a propietario 
con ese retrató de BU hijo, porqm el 
artista encarnó en el l i enzo . süs rasgos 
esenciales, y aunque yo no soy parti 
dario de los retratos—en absoluto—ni 
de loa vivos ni de los muertos—com-
prendo la sa t i s facc ión que Migue! A l 
varado habrá experimentado al con-
templar lo acabado qne q u e d ó sa de 
seo do tributar á la memoria de ea ma 
logrado hijoiese hr menaje. 
A h o r a , para terminal: oiga mi buen 
amigo Armando Meno jai: á pesar de su 
encargo, deque dada la í n t i m a amis-
tad que nos une, prescindiera de elo 
gios-qoef por esa razón pudieren apa-
recer parciales, tengo la mayor com-
placencia en hacer públ ico mi entu-
siasmo por su obra y en tributarle mis 
majores elogios. 
FEANCISCO DE TABÉRNILLA. 
Habana '26 de Junio de 11)01. 
La sgcisstraî fls Polrs. 
El crimen del silencio.—Vointe años do 
clausura.—Los antores: la madre y 
el hermano.—El sub-prefacto M^n* 
nier.—Ironía de nn premio á la virtud. 
—Cómose ha descubierto ol delito.— 
Entrada en el calabozo de Blanca 
Monnier.—Su reEt.rrección.--Una fies-
ta sn casa del sub-prefecto. 
( E n q u é i m a g i n a c i ó n puede caber 
el udioso, el abominable crimen de los 
dos m ó n s t r n o s de Poitiers, qne duran-
te veinte años tienen aprisionada, sin 
aire y sin luz, á una pebre cr iatura in-
capaz de defendersef Estos delitos, 
concebidos por almas tan crueles, por 
e s p í r i t u s tan inhumanos, que eu veiu-
fcñoa no sienten el remcrdioiianto, er-
oapiu a la prev i s ión de O ó d i g o s y le-
gisladores. ¡Oien veces preferible el 
crimen violento de los paises meridiu 
nales, el disparo á quemarropa, la pu-
finlada en el cora tóu! Horroriza 
menos la sangre de et^as tragedias 
del amor ó de la barbarie que esos 
aseBinatos calculados en que Bd usan 
las «rmas lentas do la c lausura, del 
aislamiento, del a i l eoc io . . . . 
B lanca Monnier, la mártir de Poi-
tier«, convalece por la milagrosa efica-
cia del sol y el aire libre. Loa dos aou 
sadoa, la madre y el hermano, e s t á n 
ya e i 1A pris ión, á pesar de la oposi 
oión del elemento clerical y reaaclo-
nario, que ha querido enterrar el asun-
to por la gran infioencia de Mooniers, 
y «h i r a trata de oponerse á la iostrno-
ción judicial. U n redactor del Matin 
ba recogido en Poitiers interesantes 
detalles para la historia del odioso 
asunto. 
L a tefiora Mannier, la madre, tiene 
setenta y cinco a ñ o s , y es viuda de un 
decano de la Facul tad de Le tras do 
Poitiers. Mientras v i v i ó sn esposo 
nadie aabe qoe tratara con do reza á 
so hija Blanca, ni qne la distinguiera 
de Marcelo, el hijo mayor. Entonces 
Blanca Monnier «ra ona n i ñ a linda, 
eaoa y alegre, con las mejillas froacae 
y el pelo negro cerno la endina; nadie 
Bcspaohaba que pediera padecer debi-
lidad cerebral. 
Pero muere el padre, poco d e s p u é s 
de la guerra, y de pronto, sin saber 
cómo, B lanca desaparece. ¿Qué habla 
ocorridol L a madre y el hermano di-
j ron qoe eet*ba enferma, luego qoe 
la habían enviado á ona casa de salad, 
loego el sileoeio, la iodifereooia, aco-
dada por la d i screc ión social que hoye 
las delicadas oueanouea de familia. 
borraron el recuerdo de una vida. Los 
vecinos t e n í a n idea de que la enferma 
estaba siempre recluida en sus habita-
cionea. Nadie la ve ía; nadie se preo-
copaba de ella. Só lo s a b í a n qne una 
criada muerta hace cnatrD a ñ o s , qu? 
habla servido cuarenta en casa de la 
madre, entraba en el cuarto de B U n c a 
para cuidarla y atenderla. 
Pasaron los a ñ e s , y Marcelo Mon-
nier adelantaba en so carrera ro ' í t i oa 
como reaccionario mi'itante. Grac i»8 
á sus buenos servioios. l lpgó á ser enb 
prefecto de Puget-Tbeniers. Se c a s ó 
con una e s p a ñ o l a de la qoe tiene ona 
hija, Lola, y fué á vivir frente á la 
nasa de su madre. No se sabe si es 
rico, pero de !a madre se dice que es 
millonaria é indudablemente e s t á en 
muy buena pos ic ión . 
Madre é hijo llevan vida muy dis-
tinta. E l l a es avara, s ó r d i d a , no sale 
nunca de casa, e s t á enferma continua-
mente. E l vive en grande y visita con 
su mujer y su Li ja á la aristocracia de 
Po'tiers. E s hornbre de mundo, con-
curre á las ceremonias religiosas, l leva 
en las procesiones nn cordón del palio, 
estenta sus ideas conaervadorae, for-
ma parte de congregaciones y socieda-
des de beneficencia y habla á lo gran 
señor . 
¿Hará falta on rasgn más vigoroso 
que complete el retratol Pues hélo 
aquí: Hace .cuatro ó ' u n o o a ñ o s , Mon 
nier cons igu ió de la Saciedad para el 
Fomento de la T i r t u 1 una medalla pa 
ra la criada que as i s t ía á so pobre her-
mana "¡para su carcelera!" L a criada 
murió, entraron á sustituirla dos don 
celias j ó v e n e s y so entrada s i r v i ó p a -
ra qoe se descubriera todo. 
Guando las dos muchachas, Eugenia 
Tabot y Jul ieta Dupny se enteraron 
de que en la casa había una mujer en-
cerrada como en una tumba y vieron 
al correcto ó iotaohable Monnier ir y 
venir, hacer y deshacer sin ocuparse 
para nada de la infeliz hermana, sos-
pecharon, refiriendo todo aquello á los 
vecinos, y la polioia l l egó á tener no 
tieias del secuestro. 
Entonces vino ráp idamente el des 
ceolace de esta negra historia. BJI jue 
ves de la sPm ^na pasada el fi-cal de 
Poitiers, Mr. Frerot, e n v i ó á un oomi 
rario especial, Mr . B ioh ton á oa^a de 
la madre con objeto de practicar nn 
registro eo regla. 
—Contestan ustedes—dijo Mroe. 
Monnier á las criadas—^ne estoy e n -
ft-rm»; qoe no puedo recibir á na lie. 
Y como Bucheton insistiese y llama-
ra en c a s a d a Marcelo Monaier, é s t e 
sa l ió á decisle: 
— No insista nst«d. Mi madre e s t á 
enferma. E s inúti l querer entrar on las 
habitaciones de mi hermana, porque 
el módico lo tiene prohibido. 
Pero en nombre de la ley la puerta 
se abr ió y el e s p e c t á c u l o que vieron 
ios ojos a t ó n i t o s del comisario y de 
los vecinos era realmente indescripti . 
ble. 
E n ona alcoba de tres á cuatro me 
tros cuadrados, con la únioa ventana 
cerradá , cubiertos los cristales por es 
pesas eotiiqas y las persianas bieo 
c l a v á d a s , respirando una a tmós fera 
uauaeabunda, repugnante, en medio 
de despojos, de andrajos, de huesos 
roidos, de deyeanione^.. . . y a c í » el,es-
queleto de una mujer. E l lecho era un 
jergón poirtdo sin s á b a n a s , sin man-
t a s . . . . jL» mieeria to&* etíoantf>8a, el 
abandono más inicuo c o n s u m í ¿a el 
cuerpo de aquella pobre moj^r de ca-
ya asombrosa renistencia no quedaban 
ya más que los ú l t imos restos! 
Cuando la recogieron apenas t e n í a 
fuerzas para ocultar la cabeza entre 
'sds'Yh'án'oB. ' No la quedaban que piel 
y huesos. No hablaba sino por mono-
s í labos . Durante veinte a ñ o s nadie 
había abierto aqne la veataaa, y solo 
eo madre y la vieja cr iada—la qne ob-
tuvo por cuidarla el premio de la Vir-
tud—iba todos los d í a s á echarle la 
eomida como se le echa á un perro. 
L a ind ignac ión del pueblo al verla 
en la candila, camino del hospital, co 
tuvo limites. E l comisario y la fu^rz» 
públ ica tuvieron qoe l levarse á Mon 
nier por nua puerca esoaaada. 
—^Oómo habé is oonsnntido esta in-
dignidad tan infame!—le p r e g u n t ó el 
fiscal. 
Y Monnier contesto: 
— Mi madre es d u e ñ a de sus actos. 
Yo no ten ía para qne intervenir en 
favor de mi hermana; mi deber era 
respetar la voluntad de mi madre. 
¡La madre! Su actitud era da e ico 
jimiento y de hipoorenia. 
—¡Qué eenAndalo! jQué asunto 
tan enojoso! Tanto mido para nada. 
A l salir par» la pris ión se l l evó BUS 
monedas de oro, sus billetes de Banco, 
sustituios, L s avaricia m á s s ó r d i d a 
manda en ella, y no podo desecharla 
ni aou en aquel trance. 
101 te légrafo nos eomnnioa noticias 
satisfactorias del entado de salud de 
la pobre mártir. 8 « ha oomprob-ido 
que no estaba, ni e s t á loca. L a s foto-
g i a l í a s qu« se han sacado en el hospi-
tal despiertan on sentimiento depie-
dad infinita; pero los m é d i c o s asegu-
ran qoe logrará restablecerse. 
V o l v e r á á la vida la secnefitrada, y 
se habrá salvado nna v í c t i m a de la 
perfidia y de la infamia. E ! Juzgado 
a v e r i g u a r á cuál es la cansa del incon-
cebible delito. M i e n t r a í tanto los ve-
cinos recuerdan qne hace nouv poco 
tiempo se ce lebró eo casa de Marcelo 
Monnier nna fiesta br i l lant í s ima. Su 
hija iba á casarse obn nn oficial del 
ejército faaocés . Sonaban los acordes 
del piano, pasaban las parejas desta-
c á n d o s e en el r aroo de los balcones, 
los boenos vecinos de Poitiers mira 
bau b e n é v o l a m e n t e el regocijo de nn 
hogar honrado y en frente, d e t r á s 
de la ventaba cerrada d ía por d ía 
veinte años , B lanca Monnier esoo 
ohaba con el oido agozado por el do-
lor, por el hambre y por la fiebre 
CRONICA DE POLICIA 
E N E L M B R C i n O D S T i C O N 
BEYSETA Y HERIDAS 
Eo laa prlmeraa horas do la mañana de 
h'.y, uivlrtfon noa reyerta en el intorior 
rt«i inf rcarto d« Tac.An, dos individuos do la 
tuta blanca, loa cusios resoltaron heridos, 
»i£»o do ellos d« baáianto gravedad. 
Varios de loa concarrentea á dicho mer-
carlo y dos acontes de policía intervinie-
ron en la cueatióo, logrando separar y 
reducir á prisión á los querellantes. 
Coodocidos cátos al centro de socorro de 
la primera demarcación, fueron interroga-
do* por el Joeí de guardia, que se constitu-
yó alli, rnaadeataad) uoo de dlca oocubrar-
se B irtolo de la Fe G mzález, natural de la 
Qabana, de> 24 años, del comercio y vecino 
de Aguila 114, y el oiroGentro Ofas D i i * 
de 24 anoí , dependiente y con residencia 
en la fonda calle de Ban Misuel 151. 
S-í»áD el certificado médico e! Díaz pre-
sentaba una herid'» pérforo cortante como 
de tres centímetros do extensión penetran-
te en el vient-t-, situada en la parto más 
iuferior del lado izquierdo de la región ab-
dominal, otra herida do la misma naturale-
za que la anferinr, corno de cuatro centí-
metros de «-xrenaión, penetrante en el pe-
cho y situada en la región pectoral derecha. 
DichüS lesiones fueron caliticadas de pro-
nóstico grave. 
Don Bartolo do la Pe, fué aeiatidn de una 
herid i inci.-M, como do ocho centímetros de 
extensión en la regrióo tómporo parietal iz-
quierda y otra herida como de seis cen t í -
meotros, de forma irregular eo la región 
braquial derecha, siendo el estado del pa-
ciento do prouóático leve, pero con necesi-
dad de asistencia médica. 
De los informes adquiridos de cómo tu-
viera origen la reverta, aparece «egún el 
lesionado Diaz. q te esta mañana al llegar al 
mercado, se le presentó la Fe preguntándo-
le si veuía do guapo y si t ra ía el revólver, y 
sin dar o tiempo para nada so le avalanzó 
encima con on cuchillo que te:iía en la ma 
no y le agredió, hiriéndolo en él vientre, y 
que él en defensa propia, tomó otro cuchi-
llo que estaba «obre la tarima y con él re-
pelió la agresión. 
La Fe, por su parte manifiesta, que es-
tando en su puesto se lo prost-ncó el Diaz 
acompañado do otro individuo y al verlo le 
dijo á su compañero " m ra ese es . do la 
buda," y que al pedirle f-xplicaciones se fue-
ron á laa mi no*, sacando entonces el Diaz 
una navaja y le agrediOcon ella, por lo quo 
él so vió precisado á defenderse con el eu-
caillo, hiriendo á su contrincante. 
El señor juez de guardia, después do to-
mar declaración á ambos le donados los re-
mitió al hospital nóoiero 1, en clase da do-
tenidus y á disposición del juoz de instruc-
ción del distrito Sor 
DOS HERIDOS 
A las once de la noche se const i tuyó en 
el contro de socorro oe! segundo distri to, 
el Juez de guardia señor Losada acompa-
ñado del dsoal señor Sarturio, Se-srotario 
señor Ferradanes y oficial señor Leanós, 
por aviso que tuvieron del teniente de po-
licía de la quint* estación, soñor Giraud, 
de que en dicho centro, se encontraban 
dos iudivi lu 'S gravemente h iridoa. 
Estos resultaron ser don Mannel García , 
vecino de Concordia número 17J y don 
Manuel Vázquez, de B^laacoain nñmero 
25, lo i coales fueron asistidos por el doc-
tor Carrera, el primero do lesiones leves; 
y el segundo do una fractura grave en ol 
maxilar inferior, complicada con una heri-
da contusa como de sois centímetros. 
Las lesiones que presentan amb)8 indi -
viduos quo son cocharoa de plazas, laa su-
frieron casualmente al rer arrojados del 
pescante de sus respectivos vehículos, por 
habérseles desbocado i-a caballos de loa 
mismos al transitar por la oalie do las 
Animas. 
De loa heridos el nombrado Manuel 
Vázquez fué remitido al hospital númoro 1 
antea Alfonso X I I por no contar con re-
curaos para su asistencia módica; y el otro 
lesionado, Manuel García, se t ras ladó á su 
domicilio. 
De este hecho so dió cuenta el Juoz de 
guardia al dol distrito Norte por corres-
ponder á su demarcación el lugar donde 
ocurrió el suceso. 
COACCION ' 
Anoche se prese jtó ea el Juzgado de 
guardia, don Antonio Rodríguez Díaz, ve-
cino de la callo de Villegas núniaro 12, que-
rellándose contra la "Sociedad-de1 DÍapen-
dieotes de restaurants, hoteita y fondas", 
por ol delito de coacción. 
El señor Rod.íguez Imo cohataf, según 
doonraentos qjo presentó, sor miembro de 
di»;ha sociedad, y quo por aoiierdo de ésta, 
Begñu junta celebrada en 7 de May^ último, 
se le ha condenado á la pena de nó trabajar 
durante un año en el restaurant " E l Casi-
no", y como quiera que por este acuerdo se 
lo cohibo do trabajar, ol señor Juez do 
guardia, en vista de que el hecho denun-
ciado puede ser couatitutivo de un delito 
de coacción provisto y penado en la orden 
número 213 del Cuartel General de la Div i -
sión de Cuba, dió traslado de la denuncia 
al Juez Correccional del primer distrito 
para que so proceda á lo quo hubiera lugar. 
UNA MORENA LESIONADA 
A («i tarde fuó asistida por el doctor Luis 
Miguel, módico municipal del Vedado, la 
morena Sabá Alfonso, de 25 años y vecina 
de la calle 23 eaquina á H, de doa heridas 
contusas y dos contusiones do segundo gra-
do en la región frontal, siendo el estado de 
la paciente do pronóstico menos gravo. 
Kefiere la Alfonso, que el daño que presen-
ta ee lo causó el moreno Cipriano Argudín, 
al darle con un pa'o á causa de un disgus-
to habido entre ambos. 
Pocos momentos después del suceso, ol 
vigilante número 269 logró detener al acu-
sado, el cual fuó remitido a te el señor 
Juez de guardia, quien á su vez, después 
do tomarle declaración, dispuso su ingreso 
en el Vivac á disposición dei juzgado co-
rreccional del secundo distrito. 
La lesionada lué remitida al hospital por 
no no contar CJU recursos para su asisten-
cia médica. 
AVERIAS 
El blanco Quintín de la Torre, vecino de 
Perdomo número l , en Regla, y motorista 
dol t ranvía eléctrico número Di de la línea 
dol Principe, fué deteuido ayer tarde á pe-
tición do D. Jesús Barreiro, conductor del 
coche do plaza número 3785 y residente en 
la calzada de Belasci ain, por haberie cau-
sado aver ías en su coche, por valor de dos-
ciontos pesos, al arro lar lo con el ya expre-
sado carro eléctrico al transitar por la 
calzada de la Reina. 
Torro fué puesto en libertad mediante 
fianza do 100 pesos onyimericano quo pres-
tó para responder á su comparendo anto ol 
juoz correccional dol segundo distrito. 
MORDIDO POR ü i PáRRO 
En el centro de socorro de la tercera de-
marcación fué asistido ayer tade el menor 
mestizo José Pérez ü g a r t e , do 10 años de 
edad y vecina do la callo de Romay número 
41, de una herida por mordedura de perro 
en la pierna i i q derda. 
Dicha lesión fúó calificada do crave y el 
paciento manifestó que se la causó un pe-
rro, al encontrarse en la ealzada del Monto 
freuto á la j bonería del señor Cruaellas. 
EN L A PLAYA 
Al estar paseando en la playa de San Lá-
zaro próximo á los bañoa de San Rafael, el 
pardo Ignacio Balista, tuvo la desgracia 
al tratar do huir para que no le alcan-
zara nna ol», do resbalar y caer aobru los 
arrecifres, causándose varias lesiones de 
pronóstico leve. 
REYERTA Y LESIONES 
Poco después de las diez de la noche de 
ayer fueron detenidos por el vigilante nú-
moro 93, de la segunda estación, la mere-
triz morena Carmen Miranda, y el pardo 
Lorenzo Cartiñán (a) César, al encontrarlo 
en reyerta y promover escándalu en la ca -
lle de San Isidro. 
Ambos detenidos Ingresaron en el Vivac 
á disposición del juzgado corifccclonal del 
segundo distrito. 
HURTO 
L a señora doña Aurora García Barza, 
vecio ade Estrella número 155, se presentó 
ayer tajde en la segunda estación de poli-
cía manfiestando que al encontrarse ha-
ciendo unas compras en el eatablecimiento 
de cerería, cnVe de Riela número 62, colocó 
sobro el moftrador un portamonedas con-
teniendo un centén y tres pesos plata, el 
cual lo hur tó un menor de la raza mestiza 
qne penetró en dicho establecimiento. 
El ladrón á prsar de haber sido perse-
guido á la voz de ¡atajal no pudo eer cap 
turado. 
CON UNA AGUJA 
La joven doña Jacinta Mannel f Lépez» 
vecina de Prado n0 85, fué asistida en e1 
Centro de Socorro del primer distrito-, de 
una herida punzante en el pu'pejo dol dedo 
í n ü c e de la mano iyquierda, do pronóstico 
leve, c m necesidad de asistencia módica. 
Dicha lesión, según la paciente, 1* sofrió 
caanalmente con la agnja de una máquina 
de coser, en la cual estaba trabajando. 
DE UNA ESCALERA 
Francisco Hermida L ó p e z , vocíno de 
Aguac te n0 51, tuvo la desgracia do caerse 
de una efcalera, sufriendo una luxación 
completa de' codo derecho y una contusión 
en la planta del pie izquierdo, siendo d i -
chao lesiones do pronéstico monos gravev 
El hfcho ocurrió en el domicilio del le-
sión ado.. 
DEJELO GUARDIA, • 
QUE ES MOTORISTA 
El vigilante n? 341, de la segunda o-ta-
ción de t'Olicía, detuvo en la callo do Egido 
al moreno Simón Padrón y B>tolla, porq io 
al es'ar req ii-iendo á un cochero, le dijo: 
"Doj lio, guardia, que yo le conozco; es mo-
torista." 
El d-^troMo ingresó en ol Vivac á disno-
sición del juez correccional dol primor dis-
tr i to. 
B I R N vaNtDog. —Boy es d í a d e j ú 
büo y patiafaocií .nea en el hogar de 
nneatro querido amigo D. Fel ipe Gon-
zález , el d n r ñ o papular y bien qoe ido 
del primero de ooebtros oafée, el G r a n 
Gafé de Tacón . 
Sna hijos, Gonzalo, Amanoio y F e -
lipe, d e a p o é s de haber realizado ooo 
provecho los estudios de la segunda 
e n s e ñ a n z a y de la carrera' del comer-
cio en las Escuelas P í a s de Guanaba-
coa, pasaroa a completar an ednoao iún 
oomercial en lo» Estados Unidos, y allí 
han permanecido dos at íos , perseve-
rando honrada y provechosamente en 
PUS estudios, y h a o i é o d o s e tres hom-
brecitos de provecho, que para mere-
cer el aprecio y las oonsideraciones de 
esta so ¡edad y ocupar en e la digno 
puesto, no tienen qne hacer otra oosa 
que desarrollar sns aptitudes siguier-
do el ejemplo de s a h o n r a d í s i m o pa-
dre. 
Qonza'o, A m á n e l o y Fel ipe G o n z á -
lez han llegado hoy de Nueva Y o r k á 
bordo del vapor americano Morro-
Oastle. 
Y esa llegada es la qne prodnoe el 
júbilo y laa satisfacciones en el hogar 
dichoso de D . Felipe G o n z á l e z . A ellas 
nos asociamos de todo c o r a z ó n . 
L o s T B á T a o s —Empecemospor Pay-
ret. • ' 
E n eUe ooliseb c o n t i n ú a la compa. 
flío Serrador.Mari dando a la pelota y 
ganando partidos y quinielas con sus 
b a r a t í s i m a s tandas. 
Beta noche le toca subir a la escena 
a L a Dolires, de F lia y Ondina, qne 
se da en crea partidos ó tandas. 
No defeansa la empresa del popnlar 
reatrode Alb isa , ni «e deja enervar por 
el calor reinante. S^be que en esa lu-
cha de trabajos qne emprende para di-
vertir al públ i co á ¡a postre ha de re-
sultar la vencedora, y así ensaya obras, 
pinta decoraciones, confecciona trajes 
v tiene siempre en la boca el viejo re 
frán: á mal tiempo, baena cara. . 
Dos semanas hace lo menos qne en 
el taller de pinturas y en la s a s t r e r í a 
no se dan punto de reposo, preparando 
Bljuieio oral, y qne el maestro J u l i á n 
y Pepito Manrl ensayan la obra con 
uariño. Eso sin descaidar la nueva obra 
Les locos y losenpajosde L a Macarena. 
E l programa de esta noche lo com* 
ponen E l Parlero de Stvi la, en que 
tanto se lacen María J a a r e g u í z a r y Lo-
la Lópezj L a Viejeoií i , donde desplega 
sn gracia y talento Ooncha M a r t í n e z , 
y L a buena sombra, por ü o n o h a Martí-
nez y Lo la López. 
Noche completa. 
L l e n a sn programa hoy el s a l ó n tea-
tro Alhambra con tres obras de las m á s 
graciosas y aplaudidas de sa reperto-
rio: E l OastHlode Atarés , E l Tranvía 
eléscrioo y ¡ ü o n dolor! 
Y el programa del sa lón- t ea tro Oaba 
ofrece muchas atractivas novedades, 
anunciando para el domingo 30 la pre-
sen tac ión de la artista l iosa Maynon, 
con sn co lecc ión de pájaros amaestra-
dos. 
E L C L A V E L . — E l nombre no pnede 
ser m á s apropós i to para an jardín . 
Y así so llama, con efecto, el qne 
tiene abierto ai p ú b l i c o el joven C a -
milo Armand en loa Quemados de 
Marianao. 
P a r a embellecer nn paseo hay en 
E l Clavel multitud de á l a m o s , salva-
deras y almendros, desde an metro en 
adelante, c o m p r o m e t i é n d o s e á tras -
plantarlos á cualquier lugar y en las 
condiciones qne convenga. 
Hay cantidades suficientes para sa-
tisfacer todos los pedidos. 
T a m b i ó o ofrece E l Clavel á r b o l e s 
frutales del pa í s de todas clases y ta-
m a ñ o s . 
D i r i g i é n d o s e á la calle de Adolfo 
Casti l lo número 9 ó por el t e l é fono 
3040. toda orden ál d u e ñ o de este 
pret ioso jard ín q u e d a r á cumplida in 
mediatamente. 
Los ramos de flores que salea de E l 
(Jlavtt son l indís imos . 
A H I MÍTICA.— 
Solo eo mi hogar observando, 
vry las cuentas aprendiendo, 
p»ps me las van enseñando, 
mi avaro suegro, eomando; 
rol pirvienta, pustrayendo; 
rol mujer, roultiplicando 
y mi simgra, dividiendo 
noeeiia paz de vez eo coando. 
Juan FtrtB Zúñiga. 
RBMESA DB PERIÓDIOOS.—Acaba 
de llegar á La Moderna Poes ía , por el 
ú l t imo vapor correo la uiguieate reme-
sa de per iódicos: 
ilmeriíjflno».—Herald; Journa l ; Sun; 
World; Standard; Oonrrier des B . E ; 
U . D ^ F I o r l d a Times;- Ünion Oitixen; 
Mnneey; Harper's; Weekly; Puck; 
Judge; Metropolitaa Magaz^e; F r a n k 
Lesliea; Uewiew of Rewiews; Broad; 
way Magazine; Blak Oat; T h e 400 
Journal for Travels; Navy & A r m y ; 
Fie ld aud Stream; London Newsj F o . 
rum; Me Clore; Oountry Magaziaea-
Schbneer Magazine; T r m t h ; Lesl ie 
Weekly; P ó l i c e Gazette; Pó l i ce Newe; 
Life; A m é r i c a Cient í f ica; I l i a t r s t e d 
American y L a s Novedades de Nueva 
York. 
Españoles — L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a Es tac ión; E i Mundo Naval; A lbum 
Sa lón; Blanco y Negro; Nuevo Mondo; 
L a Saeta; Barcelona Cómica; E l Arte; 
Hispania; E l Ir is ; Madrid C ó m i c o ; Per 
Esos Mundos; Alrededor del Mondo; 
L a Encoadra de Cervera; L a Revista; 
E l Beraldo de Madrid; E l Motín; L a s 
Dominicales; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a ñ a 
Moderna, L a L i d i a ; E l Toreo y E l E -
nano. 
Franceses. — F i g a r o I l lns tró ; L e 
F í g a r o Sa lón; Vie Hlus tré ; Vie P a r i -
sienne; Le Theatre; L e Panorama; 
L'Exposit ion; L a Lecture ponr toas y 
Monde Moderna. 
Y a lo saben ios amantes de las bue-
nas lecturas. 
LA NOTA F I N A L . — 
Entre sastre y parroquiano: 
—^Pero c u á n d o piensa usted pagar-
me esa ocedtaf 
—¡Qué s é yo! ¡ S o y acaso profeta? 
E S P E C T A C U L O S 
TBATRO P A Y R E T . — C o m p a ñ í a d r a -
mát i ca Serrador-Mari .— A IJS 8 las 9 
y las 10: E l drama en tres actos L a 
Dvlores. 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
Fnne ión por tandas.—A laa 8*10: L l 
B irberode S t v i l l a — A las 9*10: L a Via 
jeoita. — A las 10l10; L a Buena Sombra, 
A L D A M B R A . — A las 8;}: E l Castillo 
de A tai és. — A las 10{: E l T^antia Eléo-
trien — A laa 9 i : ¡Con Dolo* ! 
SALÓN T E A T R O COBA.—Neptnno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F o n ' d ó n diarta. — L o s jueves, s á b a d o s 
y do u íngps , baile d e s p u é s de la fon-
c i ó n . — A las ocho y cuarto. 
IÍXPÍ'SIOION I M P E R I A L . — D e s d a el 
lunes 21 al domingo ,30. 50 asombrosas 
vistan del S u r de F r a n c i a , L r o n , Mar-
sella, Biarr i fz Niza y V^raailes. — B u -
i r a l a . 10 cts —Galiano 116. 
E G h T I t O C I V I L 
Junio 23 
N A C I M I E N T O ? 
Distrito Norte. 
1 hembra blanca natural. 
I varón blanco natural. 
Distrito Sur. 
5 varones blancos legitimoa. 
1 hembra mestiza Dataral: 
1 hembra blanca legitima. 
1 varón blanco n t tu ia l . 
1 bembia negra natural. 
Distrito Oeste: 
1 hembra blanca natural. 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón negro legítima. 
I varón blanco natural. 
, M A T R I M O N I O S 
Distrito Oeste. 
Justo A Cnl inó y Sardinas, con María 
B Alario y Corredera. Blancos. 
D E F a N C I O N i S S 
DisUito Norte: 
().sr>ar Morejón, 8 m^ses, Elabana, Indus-
tria 77. Enteritis Blanco. 
José R Montalvo, 58 años, Babana,Pra-
do 2. Diabutia Blanco. 
Distrito Sur: 
Guillermina Ramírez, 2 meses, Habana, 
San JOPÓ 78. MeiiH^gitis. Me«fi?.o. 
Amparo García, 3 mKses, Habana.Moute 
172. MeningiM- cerebral. Blanco. 
Alejandra Núñez, 3 meses, Habana, Si-
tios 104. Enter im catarral. Mestiza. 
Serafina De'gado, 45 añrta. Calabazar, 
Teuerite 35 Llníefalitis. Blanca. 
Distrito Ei-te: 
.I"8é García, Limes^a, H baña, Oficios 
Si. Meningitis aguda. Blanco. 
Distrito Otste. 
Elflna Martínez, 38 años, H.ibaoa, Fo-
mento 12 Tuberculos'a Negro. 
Luisa Traviepo. 19 años, Habana, Con 
cordia 1 7 Tubercnlopis, Mestizo. 
Luís Raza, 3 días. Habana, S. Miguel 
1^9. inauiicieocia del agujero de bola». 
Blanco. 
Cec lia Beroál, 59 años, Habana, M. de 
la Torre 8. ¡Oscirro de la mama Blmca. 
Sabina Capetillo, 17 años, Candelaria, 
Sto. Tomfts51. Tuberculosis. Negra, 





C a m a s , p ianos , bufetes , r s lolea, 
e s p e j a s , l á m paras a l h a j a » y obje tos 
da l a . t a s i , se v e n d e n m u y b a r a t o s 
e u l a c a s i d e p r é s t a m o s L a P e r l a , 
A n i m a s 0 4 . y e n L . ^ V i ^ c a i a a . G a -
l iano i 9 , t.-lelono 1 4 C 5 - a g e n c i a 
de m u d a d a s . S e h a c e n v i j s a l 
Campo. 4 5 i . S 1 3 a 2 6 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
Hepósilo*: Reina n. 8 v Oficios 33.. V. Ma-
rroro. Habana. "3848 2Ga 1 Ju 
8 B S O L I C I T A 
no maestro de • t á o u r , k c g l o - i » j t a , qne bable el e i -
pafioi, en nn grao iDgenio de l a I«la de C u b a . D i -
r | rae oon referencia* á C4e >. M . N . whall Enginee-
ring Po L t d . , Empedrado 30, á ^ a r t a d o 4t<9 
4123 gi-33 84 33 
P l a n c h a d o r e s y P l a o c l i a d u r a s 
A g a t r a d c r f » da fioltro, polea y de hierro; tara-
biéo flel'ro para dar nn brillo p«reju i loi pnDot, 
coelloi j peoheraa. E i t r e l l a 28, U a b s n a 
4485 4a-2ft 
RECTAS HABiNEEO 
Los numerosos favorecedores con que 
cuenta este simpático establecimiento, en-
contrarán todos loa dias los helados s i -
guientes: 
C h o c o l a t e b i z c o c h a d o . N a p o l i t a -
nos s p o r t m a n . N a r a n j a g l a c ó . F r e -
sa. G u a n á b a n a . M a n g o . F i ñ a , Me* 
lón- Zapote . M a m e y . M e l o c o t ó n . ' 
D e p ó s i t o de agua de I s l a de Pinos 
C 1113 8a-24 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e bscen Irabajos de A l b a n i l e -
r í i , C a r p i n t e r í a ^ i n l u n , i n s t a l a -
ciones de cloacas, á c , al contado 
y á plazo? . W. Po la , O ' R e i l í y 104. 
e l 0 6 3 2 6 a . 4 J a 
á D E T O D O ; | 
| xjar P O C O 
Soneto. 
iMáquica miserable y quebradiza 
esta, sin par á fe, máquiua humanal 
Bronce y hierro parece a la m a ñ a n a 
y ea á la tarde esco-laa y ceniza. 
Cuando la Juventud la vigoriza 
de realizar milagros corre ufana, ' 
luego el cheque menor la desengrana 
y el aire más sutil la paraliza. 
¡Cuerpo, vencido estás! ¡Gratos antojos 
placeres, apetitos, devaneos, 
morded de la materia los cerrojos, 
ya qoe olvidadas glorias y trofeos, 
queda so'o en ol a'ma y en los ojos 
la semilla inmortal de los deseos! 
Manuel dd Palacio. 
L a j t h u n a de tres ojos . 
Puesto que es la época de las condecora-
c'ones, particularmente en Francia, que se 
han distribuido copiosamente hace poooa 
meses, creemos conveniente indicar, coa 
ox'.rema brevedad, cómo se ob ienen en 
China. 
Coando en aquel imperio alguien cumple 
un acto 6 acción digno de estima recibe el 
derecho de Incii- en la gorra quo le cubre, 
una pluma de pavo, si bien nos apresun-
remos á decir que en |8ta condecoracióu 
singular existen tres órdenes, que éstr iban 
en que las mencionadas plumas se adornen 
con uno, con dos ó con tres ojos. 
La pluma de un ojo equivale al grado da 
comendador, siendo mucho más apreciada 
la de dos ojos, pretendioa con todo emoeño; 
por lo que concierne á la pluma de tres ojos, 
es hasta tal punto estimada en China cual 
lo es en España el Toisón de oro. 
Desde hace ochenta años sólo so ha otor-
gado á una persooa, y por ciorto en época 
reciente; el nuevo condecorado es on man-
darín, nombrado Ken-Taoug, quien se hizo 
notable por sus intrigas contra la influen-
cia europea. 
A nnfft'u.mn. 
(Por S i r i - M i r i . ) 
E e i i N. Faez i8 Gfei, 
Con las letraa antenorea formar el 
nombre y apellido de una preoioaa ui« 
ña de la calle de Oaba. 
tferoffliftoo c o m p r i i n i d o . 
(Por.Juan Cualq'iijra.) 
J 
L o (i o 7 /' i/o u n i n é r i c o , 
(Por Siri Miri ) 
J 2 il 4 5 Ü 7 
J 2 3 1 2 3 * ' 
1 2 3 7 4 
5 4 3 2 
J 4 3 
3 7 
5 
Sustituir los n i neroi por letras, de modo 










yl'or Juan Lanas.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
. O 
Sustituirlos si^noí por letras, de modo 
de obtouer horizontal y verticalineute lo 
que sigue: 
1 Consonante. 




C i m t i r a d o . 
(Por Juan-Juan.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustituir los signos por letras, de modo 
de obtener eu cada líuea horizontal y ver-
t icalmtnte, lo que sigue: 
1 Producto marino. 
2 Población europea. 
3 Célebre eac Itor. 
4 En el arte culinario. 
b Haza animal. 
S o l u c i o n e s , 
A l Anagrama anterior: 
E L V I K A RAMIRO. 
Al Jeroglifico anterior: 
P A R I E N T E S . 







L O R 
E R I 
N O R I 
R I A 
O 
A l cuadrado anterior: 
M A R 
A R E 
R E Q 






A l segando: 
A D O 
P A L A 
A V E S 
L E O N 
A S N O 
Han remitido soluciones: 
Sirl Miri ; Loa inátiles; F l o r a ; Claveles: 
Jeremia í ; Lelos y C 
Irapreul» j B$lereulipÍ8 dfl DIAPdü M LA 41AWU. 
¡ MSPXtiVO Y ZÜLUK'ÜA. 
